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1.2  Statens intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
INTÄKTER AR VERKSAMHET
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 867 390 287,47 844 627 144,73
Hyror och serviceintäkter 44 191 599,20 45 955 977,27
Övriga intäkter av verksamheten 306 053 802,00 1 217 635 688,67 729 252 547,91 1 619 835 669,91
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 560 557 620,36 572 389 736,80
Ökning (-) eller minskning (+) av lager -5 345 208,35 25 058 651,65
Personalkostnader 4 239 947 152,49 4 387 125 667,97
Hyror 710 204 685,48 702 703 409,14
Inköp av tjänster 2 799 910 255,71 3 040 674 178,32
Övriga kostnader 761 810 864,07 706 580 559,26
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 895 997,27 8 583 583,51
Tillverkning för eget bruk (-) -178 431 480,04 -148 851 629,10
Avskrivningar 1 085 588 865,85 1 024 849 256,17
Rättelse av interna kostnader -216 058 027,79 -9 759 080 725,05 -238 450 192,87 -10 080 663 220,85
ÅTERSTOD I -8 541 445 036,38 -8 460 827 550,94
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 1 765 167 438,62 1 473 470 121,73
Finansiella kostnader -1 241 874 673,59 523 292 765,03 -1 669 935 686,41 -196 465 564,68
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Extraordinära intäkter 25 737 597,10 156 487 358,91
Extraordinära kostnader -11 423 103,92 14 314 493,18 -10 115 924,25 146 371 434,66
ÅTERSTOD II -8 003 837 778,17 -8 510 921 680,96
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter
Från lokalförvaltningen 143 662 315,38 150 140 758,16
Från socialskyddsfonderna 49 002 473,65 55 668 713,65
Från näringslivet 3 296 999,48 6 467 267,98
Från icke-vinstsyftande samfund 14 405 484,44 15 051 040,11
Från hushållen 5 642 239,99 6 711 092,40
Från EU:s institutioner och andra organ 1 132 606 119,58 1 158 074 337,93
Från utlandet 4 965 683,19 4 252 675,06
Från statsförvaltningen 1 855 326 794,13 1 903 804 321,23
Överföringsekonomins övriga intäkter 821,90 3 208 908 931,74 1 300,00 3 300 171 506,52
Kostnader
För lokalförvaltningen 11 395 501 369,93 11 098 839 255,54
För socialskyddsfonderna 13 770 899 145,84 12 507 841 547,13
För näringslivet 3 385 861 090,61 4 135 642 139,98
För finansinstitut och försäkringsanstalter 36 960 940,56 44 049 012,02
För icke-vinstsyftande samfund 2 189 401 397,06 2 254 050 148,46
För hushållen 5 060 057 217,64 5 004 185 360,43
För EU:s institutioner och andra organ 1 858 433 434,17 1 770 615 970,92
För utlandet 574 775 337,04 610 746 953,83
För statsförvaltningen 3 082 079 944,89 2 992 752 137,70
Övriga överföringsekonomikostnader 148 485 235,32 -41 502 455 113,06 155 076 218,57 -40 573 798 744,58
ÅTERSTOD III -46 297 383 959,49 -45 784 548 919,02
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
Skatter och avgifter av skattenatur 43 025 592 794,61 41 648 583 695,16
Övriga obligatoriska avgifter 232 983 939,03 43 258 576 733,64 210 154 096,91 41 858 737 792,07
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -3 038 807 225,85 -3 925 811 126,95
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1.3 Statens balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
NATIONALFÖRMÖGENHET
Jord- och vattenområden 45 329 958,86 47 794 860,97
Byggnadsmark- och vattenområden 16 124 048,92 16 124 048,92
Byggnader 418 696 647,09 310 809 124,24
Övrig nationalförmögenhet 50 491 931,66 48 873 769,62
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 16 015 623,10 546 658 209,63 85 619 633,56 509 221 437,31
NATIONALFÖRMÖGENHET SAMMANLAGT 546 658 209,63 509 221 437,31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Forsknings- och utvecklingsutgifter 115 046,20 61 953,60
Immateriella rättigheter 36 442 688,79 43 830 247,84
Övriga utgifter med lång verkningstid 552 701 836,73 479 112 792,33
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 259 078 534,76 848 338 106,48 237 562 235,73 760 567 229,50
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Jord- och vattenområden 14 848 770,28 14 804 238,14
Byggnadsmark- och vattenområden 1 088 315 557,22 1 072 605 951,51
Byggnader 191 167 611,95 184 315 285,20
Konstruktioner 31 797 550,56 32 102 790,03
Anläggningar 18 190 073 652,23 18 211 431 443,20
Maskiner och anordningar 578 176 671,76 586 383 905,33
Inventarier 9 829 387,90 9 399 703,88
Övriga materiella tillgångar 12 033 915,99 12 032 185,43
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 806 256 147,09 20 922 499 264,98 732 652 454,31 20 855 727 957,03
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 15 031 282 619,52 15 156 845 219,59
Statliga affärsverks grundkapital 3 269 303 170,37 3 274 266 676,30
Kapital som placerats i statliga affärsverk under villkor av övrigt eget 
kapital 2 749 484 089,18 2 731 300 772,66
Givna skuldebrevslån i euro 5 081 717,11 5 580 478,26
Övriga långfristiga placeringar i euro 1 995 335 697,61 23 050 487 293,79 1 911 137 503,43 23 079 130 650,24
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR SAMMANLAGT 44 821 324 665,25 44 695 425 836,77
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Material och förnödenheter 436 069 407,58 433 855 839,34
Halvfärdig produktion 4 658 577,49 5 104 276,73
Färdiga produkter/Varor 40 753 442,92 481 481 427,99 38 350 900,84 477 311 016,91
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Långfristiga fordringar 5 728 038 041,89 5 919 566 621,44
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Försäljningsfordringar 121 140 713,93 172 420 759,63
Lånefordringar i euro 120 377 450,18 160 618 828,65
Lånefordringar i utländsk valuta 222 269 405,39 282 973 036,98
Resultatregleringar 144 398 701,94 124 591 893,43
Övriga kortfristiga fordringar 373 091 303,24 302 842 347,13
Förskottsbetalningar 691 406 101,79 1 672 683 676,47 653 532 307,97 1 696 979 173,79
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31.12.2017 31.12.2016
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga placeringar i euro 350 000 000,00 1 250 000 000,00
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Kassakonton 1 651 860,96 1 507 482,72
Inkomst- och utgiftskonton 1 033 562,21 499 263,96
Övriga bankkonton 2 693 058 719,66 2 006 473 168,90
Övriga finansieringsmedel 137 237 362,90 2 832 981 505,73 143 201 151,52 2 151 681 067,10
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 11 065 184 652,08 11 495 537 879,24
AKTIVA SAMMANLAGT 56 433 167 526,96 56 700 185 153,32
PASSIVA
EGET KAPITAL
STATENS KAPITAL
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198 401,46 -30 048 198 401,46
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -28 943 545 066,43 -25 017 733 939,48
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -3 038 807 225,85 -62 030 550 693,74 -3 925 811 126,95 -58 991 743 467,89
FONDKAPITAL
Övriga statliga fonder och donerade medel 9 052 369,88 8 726 984,49
VÄRDERINGSPOSTER
Uppskrivningar 26 699,00 278 182,84
FRÄMMANDE KAPITAL
LÅNGFRISTIGT
Upptagna lån i euro 91 344 636 771,21 85 724 215 595,63
Upptagna lån i utländsk valuta 823 187 943,66 1 243 965 056,16
Långfristiga resultatregleringar 105 048 704,81 57 591 684,66
Övriga långfristiga skulder 413 356 619,89 92 686 230 039,57 406 480 715,39 87 432 253 051,84
KORTFRISTIGT
Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten 2 985 096 252,91 2 316 975 998,65
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 8 393 033 469,23 14 163 857 120,75
Kortfristiga lån i euro 6 958 511 233,52 3 484 072 735,53
Främmande medel lämnade i statens vård 550 155 356,57 432 936 964,94
Erhållna förskott 599 186 153,06 633 451 016,69
Leverantörskulder 752 080 169,51 715 279 036,94
Avräkningar mellan bokföringsenheterna 85 240 177,50 90 501 543,59
Poster som skall redovisas vidare 1 161 305 732,04 682 123 188,51
Resultatregleringar 1 519 309 381,79 1 672 417 293,88
Övriga kortfristiga skulder 2 764 491 186,12 25 768 409 112,25 4 059 055 502,56 28 250 670 402,04
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 118 454 639 151,82 115 682 923 453,88
PASSIVA SAMMANLAGT 56 433 167 526,96 56 700 185 153,32
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1.4  Statens finansieringsanalys
1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016
EGEN VERKSAMHET
Inkomster av skatt på inkomst och förmögenhet 13 291 601 074,01 12 649 973 823,35
Mervärdesskatteinkomster 17 547 850 467,17 17 106 512 124,37
Övriga skatte- och avgiftsinkomster 13 581 906 461,32 13 230 369 875,21
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 44 421 358 002,50 42 986 855 822,93
Försäljning av tjänster, hyror, serviceintäkter och övriga inkomster 
av verksamheten 1 613 015 187,99 1 759 302 744,17
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 768 046 273,71 1 478 522 406,75
Utgifter för inköp av varor och tjänster -5 777 685 498,71 -5 845 031 630,71
Personalkostnader -4 440 256 472,97 -4 551 729 846,17
Övriga utgifter -65 166 125,56 -79 803 359,60
Betalda pensioner -4 594 612 409,75 -4 500 787 841,37
Ränteutgifter för statsskulden -1 285 794 790,78 -1 466 828 278,58
PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET 31 638 904 166,43 29 780 500 017,42
ÖVERFÖRINGSEKONOMI
Överföringsekonomins inkomster 3 251 504 488,21 3 396 761 247,01
Inkomstöverföringar till lokalförvaltningen -11 395 501 369,93 -11 098 839 255,54
Inkomstöverföringar till näringslivet -3 422 822 031,17 -4 179 691 152,00
Inkomstöverföringar till hushållen -14 236 343 953,73 -13 011 239 066,19
Övriga inkomstöverföringar inom landet -5 255 063 441,25 -5 493 474 253,76
Inkomstöverföringar till utlandet -2 433 208 771,21 -2 381 362 924,75
PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -33 491 435 079,08 -32 767 845 405,23
INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar -1 261 876 864,93 -1 215 055 045,15
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 9 095 485,95 88 775 708,44
Placeringar i värdepapper -50 631 548,83 -459 844 219,93
Försäljningsvinster från placeringar 1 459 367,18 387 380 854,80
Beviljade lån -318 373 027,23 -63 779 297,72
Återbetalningar av beviljade lån 559 596 359,71 589 111 687,53
PENNINGFLÖDET FRÅN INVESTERINGARNA -1 060 730 228,15 -673 410 312,03
FINANSIERING
Nettoförändring i statsskulden 2 893 629 969,58 2 304 041 457,03
Nettoförändring i övrig skuld -199 080 635,75 227 746 988,98
PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN 2 694 549 333,83 2 531 788 446,01
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -218 711 806,97 -1 128 967 253,83
LIKVIDA MEDEL 1.1. 3 401 648 208,87 4 530 615 462,70
LIKVIDA MEDEL 31.12. 3 182 936 401,90 3 401 648 208,87
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BILAGA 1:  Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 
GRUNDEN FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET
Statens bokslut har upprättats i enlighet med lagen och förordningen om statsbudgeten samt det schema 
för bokslutet som finansministeriet meddelat, liksom också enligt de övriga föreskrifter och anvisningar 
som finansministeriet och Statskontoret meddelat. Bokslutet upprättas på basis av huvudböckerna i statens 
budgetbokföring och affärsbokföring till ursprungliga skattefria anskaffningsutgifter, eller på basis av vär-
dena i den ingående balansen år 1998.
PRINCIPERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET
Statens bokslut upprättas om den budgetekonomi som ingår i statsbudgeten. Däri sammanställs inte stat-
liga fonder utanför budgeten, självständiga offentligrättsliga inrättningar, stiftelser eller statliga affärsverk. 
Dessa är bokföringsskyldiga och upprättar egna separata bokslut. Inte heller uppgifter om statsbolagen 
sammanställs i statens bokslut.
I statens bokslutskalkyler sammanställs kontouppgifter från 65 bokföringsenheter som överförts till cen-
tralbokföringens databas samt uppgifter om fullmakter som överförts till databasen av kontrollen av full-
makter. Bokslutskalkylerna görs upp på basis av samplingar från databaserna. Vid sammanställningen av 
kontouppgifterna elimineras intäkter mellan ämbetsverk och inrättningar, medan interna fordringar och 
skulder inte elimineras. De eliminerade intäkterna upptas som avdrag bland verksamhetskostnader på sek-
torn ”Rättelse av interna kostnader”.
Budgetbokföringens bokslutskalkyler
Budgetbokföringens bokslutskalkyler görs upp på basis av uppgifterna i huvudboken i statens budgetbok-
föring och uppgifterna om fullmakter. Bokslutet innehåller två utfallskalkyler för budgeten, och i båda pre-
senteras finansårets budgetinkomster och -utgifter, budget samt en jämförelse av budgetens och bokslutets 
siffror. Därtill omfattar kalkylerna föregående års bokslutsuppgifter. I kalkylerna presenteras även upp-
gifter om reservationsanslag som överförts från föregående finansår och reservationsanslag som överförts 
till följande finansår.
I den första utfallskalkylen för budgeten anges uppgifterna enligt avdelning och huvudtitel och i den andra 
enligt moment. 
I anslutning till båda kalkylerna presenteras också uppgifter om fullmakter och användningen av dem, 
utgifter som användningen orsakat samt behov av anslag som användningen orsakat. I den senare kalky-
len presenteras uppgifterna om fullmakterna i anslutning till kalkylen för varje huvudtitel.
Allokering av budgetinkomster och -utgifter
Budgethändelserna redovisas som budgetinkomster och -utgifter enligt förordningen om statsbudgeten 
och allokeringsprinciperna för budgetbesluten. Budgetinkomster och -utgifter periodiseras inte. Om riks-
dagen i den avslutande delen till budgetmotiveringarna inte har fattat beslut om en avvikande allokering 
sker allokeringen på följande sätt:
Som allokeringsgrund för inkomster från avgiftsbelagd verksamhet och andra blandade inkomster samt 
konsumtions-, placerings- och övriga utgifter används prestationsprincipen eller därmed jämförbar grund. 
Av inkomster från överlåtelse av en prestation, som till sin omfattning är betydande och består av olika 
faser, kan som inkomst för finansåret hänföras den del som motsvarar överlåtelsefasen eller prestationens 
tillverkningsgrad (delallokering).
Ränteinkomster och ränteutgifter hänförs till det finansår under vilket de influtit på basis av lagstiftning 
eller ingångna förbindelser.
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Allokeringsgrunden för överföringsutgifter är beslutet om beviljande av statsbidrag (hänförande enligt 
beslut om beviljande av statsbidrag) eller annan motsvarande förbindelse vid utgiften (förbindelsegrund). 
Den obetalda delen av en överföringsutgift som registrerats som budgetutgift på basis av beslut om bevil-
jande eller annan förbindelsegrund bokförs som resultatregleringsskuld i statens affärsbokföring. När rätten 
till statsbidrag eller en annan prestation grundar sig på lag och beloppet av den överföringsutgift som skall 
beviljas eller betalas regleras detaljerat i lag eller det belopp som skall betalas bestäms detaljerat med stöd 
av lag, är principen för hänförande dock hänförande enligt betalningsbeslut. Medfinansieringen från Euro-
peiska unionens strukturfond och därtill hörande statlig medfinansiering hänförs på basis av betalnings-
beslutet eller på motsvarande grund.
Skatter och inkomster av skattenatur, dividendinkomster, intäktsföring av affärsverkens vinst och annan 
vinstandel som staten erhåller hänförs enligt kontantprincipen.
Statens upplåning och amorteringar på statsskulden, emissions- och kapitalvinster samt emissions- och 
kapitalförluster i anslutning till upptagande eller minskning av statsskuld hänförs enligt kontantprincipen. 
Lån som skall återbetalas till staten hänförs likaså enligt kontantprincipen.
Inkomster och utgifter till följd av derivat i anslutning till statsskuldens räntor och kapital hänförs till det 
finansår för vilket de inflyter.
Mindre inkomster och utgifter, lön för semestertid och semesterpenning när det gäller anställningsförhål-
landen till staten samt det belopp som bildas av sådana inkomster och utgifter som inte utan betydande till-
läggskostnader tillförlitligt kan bestämmas på basis av en bestämmelse i lag eller en ingången förbindelse 
innan betalningsskyldigheten förfaller, kan också hänföras på grundval av betalning.
Affärsbokföringens bokslutskalkyler
Affärsbokföringens bokslutskalkyler görs upp på basis av uppgifterna i huvudboken i statens affärsbok-
föring. Statens bokslut omfattar en intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning och finansieringsanalys. 
I alla dessa presenteras förutom finansårets bokslutsuppgifter även uppgifterna för föregående finansår.
Uppgörande av intäkts- och kostnadskalkyl
I bokslutet upptas finansårets inkomster som intäkter. Från intäkterna avdras som kostnader de utgifter 
som motsvaras av den prestation som överlåtits, liksom även andra utgifter under finansåret vilka sanno-
likt inte längre medför motsvarande inkomst, samt förlusterna.
Inkomster av överlåtelse av en prestation som är betydande till sin omfattning och består av olika faser skall 
i affärsbokföringen tas upp som intäkt enligt överlåtelsegrad eller prestationens färdighetsgrad (delalloke-
ring), om inkomsten är delallokerad i budgeten.
Mervärdesskatter på försäljning presenteras som intäkter och mervärdesskatter på inköp som kostnader 
bland skatter och betalningar av skattenatur.
Intäkts- och kostnadskalkylen korrigeras med interna intäkter. I den mån som anskaffningsutgifter för 
anläggningstillgångar ingår i kalkylen sker korrigeringen på raden ”Tillverkning för eget bruk”.
Uppgörande av balansräkning
I balansräkningen upptas bland aktiva den icke avskrivna delen av anskaffningsutgifterna för nationalför-
mögenhet och anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid samt värderingsposter och 
aktiverade anskaffningsutgifter för omsättningstillgångar samt finansieringstillgångar.
Som nationalförmögenhet räknas sådana statligt ägda kultur- och naturarv, vars statliga ägande har som 
primära syfte att bevara förmögenheten och trygga dess bevarande. Som anläggningstillgångar räknas 
föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra nyttigheter vilkas verkningstid som produktions-
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faktorer sträcker sig över en längre tid än ett finansår. Som omsättningstillgångar räknas nyttigheter vilka 
som sådana eller i förädlad form är avsedda för att överlåtas eller konsumeras. Som finansieringstillgångar 
räknas pengar, fordringar samt sådana finansieringsmedel som tillfälligt innehar någon annan form.
Bland balansräkningens passiva upptas eget kapital, reserver, värderingsposter samt det främmande kapi-
talet uppdelat i kort- och långfristiga skulder. En skuld eller en del av skulden, som förfaller till betalning 
efter ett år eller en längre tid, betraktas som långfristig.
Värdering av balansposter
Vid upprättandet av balansräkningen värderas tillgångarna till ursprungliga skattefria anskaffningsutgif-
ter, på basis av värdena i den ingående balansen år 1998 eller på basis av nominella värden. I anskaffnings-
utgiften upptas de rörliga utgifter som anskaffningen och tillverkningen av tillgången orsakat. Om de fasta 
utgifter som ansluter sig till anskaffningen och tillverkningen av nyttigheten är väsentliga kan dessutom 
en andel av de fasta utgifterna upptas i anskaffningsutgiften.
Om den sannolika anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar eller överlåtelsepriset för omsättnings-
tillgångar inom avgiftsbelagd verksamhet är lägre än anskaffningsutgiften vid slutet av finansåret upptas 
skillnaden som kostnad.
Balansvärdena på nationalförmögenhet och anläggningstillgångar baserar sig på ursprungliga anskaff-
ningsutgifter, med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna börjar löpa från den månad då 
nyttigheten tas i bruk, och i regel redovisas de som jämna avskrivningar under nyttighetens verkningstid. 
Små anskaffningar av tillgångar vars anskaffningsutgift är under 10 000 euro och vars verkningstid är över 
ett år kan i sin helhet redovisas som kostnad under anskaffningsåret.
Om det sannolika överlåtelsepriset för ett mark- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller annan 
därmed jämförbar nyttighet som ingår i nationalförmögenheten eller anläggningstillgångarna vid slutet av 
finansåret är väsentligt och varaktigt högre än anskaffningsutgiften kan en uppskrivning göras i balans-
räkningen. Uppskrivningens motvärde upptas då som en värderingspost bland passiva i balansräkningen.
Fordringar upptas i balansräkningen till nominellt belopp, dock högst till sannolikt värde. Värdepapper, 
som utgör finansieringstillgångar, och andra sådana finansieringsmedel upptas till anskaffningsutgiften 
eller, om deras sannolika överlåtelsepris på bokslutsdagen är lägre, till detta värde.
Skulder upptas till nominellt belopp som korrigerats enligt den emissionsvinst eller förlust som uppkom-
mit i samband med upplåningen eller, om skulden är bunden vid index eller annan jämförelsegrund, till 
det högre belopp vartill den stigit på grund av den förändrade jämförelsegrunden.
Poster i utländsk valuta ändras till eurobelopp enligt den sista kurs för finansåret som publicerats av Europe-
iska centralbanken. Är dessa poster emellertid genom avtal eller på något annat sätt bundna vid en bestämd 
kurs, omräknas de till euro enligt denna kurs.
Uppgörande av finansieringsanalys
Statens finansieringsanalys uppgörs i form av en kassaflödesanalys. Det är en analys som kompletterar sta-
tens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning och som presenterar finansieringskällan och pengar-
nas användning. Analysen indelas i en beskrivning av penningflödena inom den egna verksamheten, över-
föringsekonomin, investeringarna och finansieringen. I varje del presenteras därmed anknutna finansie-
ringskällor och användning så att slutresultatet är det kassaflöde som delen gett upphov till.
Genom summan av alla delars kassaflöden erhålls ändringen av likvida medel. Analysen presenterar också 
mängden likvida medel i början och i slutet av året.
Finansieringsanalysen uppgörs till väsentliga delar enligt kontantprincipen.
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Registreringsgrunder i affärsbokföringen
I affärsbokföringen är registreringsgrunden för en utgift som orsakats av anskaffning av produktionsfakto-
rer mottagandet av produktionsfaktorn. Registreringsgrunden för inkomster som erhållits genom försälj-
ning av prestationer är överlåtandet av prestationen. Inkomster från samfinansierad verksamhet intäkts-
förs på basis av den ingångna förbindelsen.
Räntor och inkomster och utgifter av räntenatur registreras på ett sätt som motsvarar prestationsprinci-
pen. Räntor i anslutning till skatter samt inkomster och utgifter av räntenatur registreras på samma sätt 
som i budgetbokföringen.
Övriga än ovan avsedda inkomster och utgifter registreras i affärsbokföringen på samma sätt som i bud-
getbokföringen.
Uppgörande av bilagor
Bilagorna till statens bokslut, med undantag av bilagorna 1 och 13, uppgörs antingen genom sökningar i 
centralbokföringens databas eller också insamlas uppgifterna ur bilagorna till bokföringsenheternas bok-
slut. Uppgifterna om statens pensionsansvar insamlas ur Statens Pensionsfonds bokslut.
BOKSLUTETS JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÅENDE BOKSLUT
Presentationssättet på information om disponibelt maximibelopp i slutet av räkenskapsåret, som presen-
teras i bilagan 12 Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser till 
statens bokslut, har ändrats: på bilagan till bokslutet år 2016 presenterades som disponibelt maximibelopp 
det belopp, till vilket ansvarsförbindelsen kan enligt fattade beslut högst stiga. Om ett maximibelopp åt 
ansvarsförbindelsen har stadgats i lagen, presenteras som maximibelopp på bilagan till bokslutet 2017 det 
lagenliga maximibeloppet.  
I bokslutet 2016 hade statens finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet tilldelats som överföringseko-
nomiska kostnader för näringslivet i stället för lokalförvaltningssektorn. De omräknade kostnaderna för 
lokalförvaltningssektorn och näringslivets sektor har lagts fram i bilaga 13 Övriga kompletterande uppgif-
ter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter. Motsvarande kostnader har bok-
förts för lokalförvaltningssektorn år 2017.
I bilagan 7 Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens 
övriga investeringar i form av eget kapital till bokslutet 2016 har felaktigt rapporterats Nordiska Investe-
ringsbankens (NIB) bokföringsvärde och dividender under namnet Europeiska finansiella stabiliserings-
instrument (EFSI).
Under finansåret 2017 har det förutom de ovannämnda inte uppkommit sådana händelser, som betydande 
skulle påverka jämförbarheten av uppgifterna med bokslutet föregående år.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSÅRET
Fram till färdigställandet av Statskontorets förslag till statens bokslut för år 2017 har inga sådana väsent-
liga händelser inträffat som skulle försvåra anskaffandet av en riktig och tillräcklig bild av statens bokslut 
för år 2017.
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BILAGA 3:  Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten
Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik Budgeten
(budg. + tilläggsbudg.)
Överskridning Överskridning
%
21. RIKSDAGEN 3 380 000 289 195,81 9
21.10.51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna 2 790 000 230 729,81 8
21.40.29. Mervärdesskatteutgifter 590 000 58 466,00 10
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 143 590 000 4 013 805,76 3
25.01.20. Särskilda utgifter 12 532 000 1 250 774,64 10
25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde 43 705 000 1 321 611,26 3
25.10.50. Ersättningar till privata rättsbiträden 78 900 000 198 060,36 0
25.50.20. Valutgifter 8 453 000 1 243 359,50 15
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 893 409 000 18 213 365,89 0
28.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 106 000 000 15 692 436,34 15
28.20.02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton 1 000 1 061 213,05 106 121
28.50.15. Pensioner 4 577 377 000 71 579,99 0
28.50.63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för 198 471 000 543 906,50 0
28.60.60. Överföringar till Utbildningsfonden 230 000 1 180,00 1
28.92.87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastruktur-
investeringar 11 030 000 838 150,91 8
28.99.97. Tryggande av statens fordringar 300 000 4 899,10 2
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 28 540 000 1 147 635,53 4
29.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets för-
valtningsområde 28 540 000 1 147 635,53 4
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 353 000 21 357,01 0
30.01.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag 4 353 000 21 357,01 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 324 500 000 10 941 666,36 3
32.20.40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 324 500 000 10 941 666,36 3
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 530 240 000 23 933 867,95 2
33.10.54. Bostadsbidrag 1 256 400 000 10 000 000,00 1
33.40.52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för före-
tagare 179 700 000 13 149 154,00 7
33.60.33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för lä-
kar- och tandläkarutbildning 94 140 000 784 713,95 1
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 405 000 76 543,48 1
35.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 6 405 000 76 543,48 1
HUVUDTITLARNA SAMMANLAGT 6 934 417 000 58 637 437,79 1
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BILAGA 4:  Överförda anslag som dragits in under finansåret
Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. Momenten spe-
cificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 3 832 554,29
År 2015 3 111 741,03
22.02.75. Ombyggnad 3 111 741,03
År 2016 720 813,26
22.02.01. Omkostnader för republikens presidents kansli 720 813,26
23. STATSRÅDETS KANSLI 173 442,75
År 2016 173 442,75
23.01.03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen 173 442,75
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 780 010,55
År 2015 1 806 936,71
24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete 1 631 502,47
24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital 90,00
24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkon-
ventionen
81 986,72
24.90.68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska om-
rådet
93 357,52
År 2016 3 973 073,84
24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde 139 159,68
24.01.74. Husbyggen 300 000,00
24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete 3 533 914,16
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 654 025,90
År 2015 8 544 322,39
26.01.22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar
4 303 012,87
26.20.70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster 4 241 309,52
År 2016 2 109 703,51
26.10.21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet 1 792 000,00
26.20.70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster 500,00
26.40.01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 317 203,51
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 436 000,00
År 2015 304 000,00
27.10.18. Anskaffning av försvarsmateriel 304 000,00
År 2016 7 132 000,00
27.10.01. Försvarsmaktens omkostnader 7 132 000,00
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 74 089 745,85
År 2015 35 985 358,81
28.01.13. Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informa-
tionstjänster för den offentliga förvaltningen
80 524,99
28.20.07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalför-
valtning
2 000 000,00
28.40.03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen 127 688,88
28.70.01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikations-
teknik (IKT)
348 176,20
28.70.04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för sam-
hällets vitala funktioner
50 000,00
28.70.20. Främjande av produktiviteten 9 655 000,00
28.90.20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt 220 610,99
28.90.22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen 95 321,20
28.92.60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet 18 493 036,55
28.99.96. Oförutsedda utgifter 4 915 000,00
År 2016 38 104 387,04
28.01.21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde 117 000,00
28.20.09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikations-
teknik
3 000 000,00
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Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. Momenten spe-
cificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
28.20.10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunika-
tionsteknik
1 539 337,30
28.20.11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och kom-
munikationsteknik
510 492,53
28.60.10. Främjande av säkerheten i arbetet 304 204,14
28.60.12. Kompetensutveckling 104 823,68
28.99.98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar 32 528 529,39
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 332 902,14
År 2015 303 551,80
29.40.20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område 109,78
29.40.22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt 286 142,64
29.80.50. Vissa understöd 17 299,38
År 2016 19 029 350,34
29.01.01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader 193,55
29.01.21. Internationellt samarbete 4 590,62
29.30.20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 298 823,14
29.30.21. Utvecklande av vuxenutbildningen 342 055,67
29.40.04. Depåbibliotekets omkostnader 0,41
29.40.55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet 15 176 593,93
29.80.01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande 10 000,00
29.80.05. Omkostnader för biblioteket för synskadade 9 971,01
29.80.59. Vissa understöd till Nationalgalleriet 3 162 652,00
29.91.51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 24 470,01
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36 840 275,28
År 2015 10 541 111,51
30.01.21. Internationellt samarbete 140 407,39
30.20.42. Vissa ersättningar 164 037,69
30.20.46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan 1 000 473,75
30.20.47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan 135 837,86
30.40.21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna 1 077,20
30.40.31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar 62 799,92
30.40.48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar 100 000,00
30.40.62. Främjande av fiskerinäringen 8 886 354,41
30.40.77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt 4 693,96
30.40.83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 45 429,33
År 2016 26 299 163,77
30.01.01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader 0,22
30.10.44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 26 000 000,00
30.10.54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel 
vid totospel
103 536,00
30.20.02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader 71 658,60
30.20.47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan 80 000,00
30.20.62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag 12 146,63
30.40.42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse 8 856,69
30.40.51. Främjande av fiskerihushållningen 22 965,63
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 22 811 575,75
År 2015 22 695 605,89
31.10.41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser 1 354 106,00
31.10.70. Anskaffning av isbrytare 6 314 066,92
31.10.77. Utveckling av trafikledsnätet 2 401,41
31.30.63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster 1 452 000,05
31.40.20. Främjande av ny teknik och nya affärsmodeller 173 621,39
31.40.44. Innovationsstöd till medierna 256 955,12
31.40.50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandspro-
jektet
13 142 455,00
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Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik. Momenten spe-
cificeras per bevillningsår.
Indraget
Moment Sammanlagt
År 2016 115 969,86
31.01.21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde 115 969,86
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 767 813,36
År 2015 12 510 085,50
32.20.41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt 375 755,00
32.20.42. Utveckling av innovationskluster 5 059 283,50
32.20.46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad 7 074 975,00
32.30.44. Regionalt transportstöd 72,00
År 2016 257 727,86
32.30.51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice 0,26
32.70.03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning 257 727,60
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 122 841,00
År 2015 1 630 141,38
33.03.63. Vissa specialprojekt 138 064,64
33.60.30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom häl-
so- och sjukvården
214 293,67
33.60.31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården 
och för vissa andra utgifter
1 041 649,65
33.60.64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott 6 215,37
33.70.50. Hälsofrämjande verksamhet 229 918,05
År 2016 5 492 699,62
33.02.03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader 1 572 496,63
33.02.07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för 
arbetarskyddet
130,29
33.50.52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättning-
ar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i 
militärtjänst
3 376 637,99
33.60.31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och 
hälsovården och för vissa andra utgifter
543 434,71
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 321 285,80
År 2015 2 311 783,80
35.01.65. Understöd till organisationer och miljövård 3 429,96
35.10.21. Vissa utgifter för naturvård 198,89
35.10.22. Vissa utgifter för miljövård 47 944,29
35.10.61. Främjande av vatten- och miljövård 66 720,71
35.10.63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden 123 921,72
35.10.64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt 1 067 158,88
35.10.65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften 1 000 000,00
35.20.64. Understöd för vård av byggnadsarvet 2 409,35
År 2016 9 502,00
35.01.01. Miljöministeriets omkostnader 9 502,00
HUVUDTITLARNA SAMMANLAGT 203 162 472,67
År 2015 99 744 638,82
År 2016 103 417 833,85
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BILAGA 5:  Statens finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
mn €
2017 2016 Förändring 
2017-2016
Räntor på fordringar i euro 74 76 -2
Räntor på fordringar i utländsk valuta 37 44 -7
Emissions-, kapital- och kursdifferenser från fordringar -166 46 -212
Dividender 1 575 1 033 541
Intäktsföring av affärsverkens vinst 211 237 -26
Övriga finansiella intäkter 34 38 -4
FINANSIELLA INTÄKTER SAMMANLAGT 1 765 1 473 292
Finansiella kostnader
mn €
2017 2016 Förändring 
2017-2016
Räntor på skulder i euro 1 350 1 558 -208
Räntor på skulder i utländsk valuta 36 44 -8
Emissions-, kapital- och kursdifferenser från skulder -229 -3 -226
SWAP-afgifter för skulder 0 0 0
Kontoavskrivningar på placeringar och lånefordringar 79 63 15
Övriga finansiella kostnader 6 7 -1
FINANSIELLA KOSTNADER SAMMANLAGT 1 242 1 670 -428
NETTO 523 -196 720
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BILAGA 6:  Lån som beviljats inom statens budgetekonomi
Långivning inom statens budgetekonomi per förvaltningsområde 
Lånekapital
31.12.2017
Ökning
2017
Minskning 
2017
Lånekapital
31.12.2016
Förändring i 
kapitalet 
2017-2016
mn €
Statsrådet 5  - 0 6 0
Utrikesministeriets förvaltningsområde 127 81 2 48 79
Finansministeriets förvaltningsområde1) 2 159 362 68 1 866 294
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 0  -  - 0  -
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde2) 36 2 4 39 -2
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 433 148 907 4 193 -760
SAMMANLAGT 5 760 592 982 6 150 -390
Långivning inom statens budgetekonomi per låntagarsektor 
Lånekapital
31.12.2017
Ökning
2017
Minskning 
2017
Lånekapital
31.12.2016
Förändring i 
kapitalet 
2017-2016
mn €
Icke-finansiella företag och bostadssamfund 933 150 154 937 -4
Icke-finansiella företag 924 147 153 930 -6
- Offentligt ägda icke-finansiella företag 614 66 109 658 -44
- Privata icke-finansiella företag 310 81 44 272 37
Bostadssamfund 9 3 0 7 2
Finansiella företag och försäkringsföretag 2 653 0 823 3 475 -822
Övriga finansinstitut 2 651  - 822 3 473 -822
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 2 0 0 2 0
Offentlig sektor 1 005 360 0 646 360
Övriga enheter hänförliga till staten 1 005 360  - 646 360
Lokalförvaltning 0 0 0 0 0
Hushåll 35 1 3 37 -2
Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 35 1 3 37 -2
- Gårdsbrukarhushåll 35 1 3 37 -2
Anställda 0  - 0 0 0
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 0  - 0 0 0
Övriga icke-vinstsyftande organisationer 0  - 0 0 0
Utlandet 1 134 81 2 1 055 79
Europeiska unionen 1) 1 006  -  - 1 006 0
Övriga länder och internationella organisationer 2) 128 81 2 49 79
SAMMANLAGT 5 760 592 982 6 150 -390
1) Lån som under åren 2010–2011 beviljats den grekiska staten. Lånet som beviljats den grekiska staten är ett låneavtal staterna emellan. Amorteringarna sker åren 2020–2041 
och räntan är 3 månaders EURIBOR + 50 räntepoäng. Räntemarginalen har sänkts och maturiteten förlängts tre gånger under åren 2011–2012.Villkoret för lånet har varit att 
den grekiska staten förbinder sig till de ekonomisk-politiska reformerna vars förverkligande övervakas av Europeiska kommissionen i samarbete med Europeiska centralban-
ken.
 Enligt 66 c § i förordningen om statsbudgeten upptas i bokslutet fordringar till nominellt belopp, dock högst till det sannolika värdet. Lånet är avsett att behållas fram till 
förfallodagen och det ska inte säljas på sekundärmarknaden. Alla beslut och åtgärder som inverkar på lånets nominella värde förutsätter enhälligt beslutsfattande. Finland 
kommer inte delvis eller fullständigt att skriva av lånen. Detta förbjuds även i artikel 125 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) enligt vilken medlemsländer 
inte kan ta över andra medlemsstaters skulder. Enligt detta är det inte möjligt att bokföra förluster genom att minska lånets nominella värde. Värderande av lånet för det no-
minella värdet i bokslutet är således på grund av de ovannämnda orsakerna motiverat.
2)  Innehåller obligationstillgångar i dollar av ryska staten, vars lånekapital 31.12.2017 är 1,17 milj. euro. Balansvärdet för denna tillgång är i långfristiga tillgångar 1,03 milj. eu-
ro och i kortfristiga tillgångar 0,14 milj. euro. Det är inte fråga om lån som beviljats inom bokslutsekonomin utan fordringar från statens spannmålsförråd som överförts till 
obligationstillgångar. Ändringen i kapitalet beror delvis på ändringen i valutakursen. Lånekapitalet 31.12.2016 var 1,48 milj. euro. 
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BILAGA 7:  Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar 
samt statens övriga investeringar i form av eget kapital
Värdepapper ingående i anläggnings- och finansieringstillgångarna inom statens budgetekonomi
31.12.2017 31.12.2016
Marknads-
värde 
mn € 
Bokförings-
värde 
mn € 
Ägarandel 
 % 1) 
Nedre gäns 
för försälj-
ningsrät-
ten, 
 %
Erhållna 
dividender 
år 2017 
mn € 
Marknads-
värde 
mn € 
Bokförings-
värde 
mn € 
Offentligt noterade aktier och andelar 15 211,2 5 651,1 670,2 11 547,8 5 651,1
Statsrådet 15 210,5 5 651,0 670,2 11 547,0 5 651,0
Finnair Abp 916,8 505,0 55,8 50,1 7,2 288,2 505,0
Fortum Abp 7 440,4 3 219,1 50,8 50,1 496,0 6 570,1 3 219,1
Neste Oil Abp 6 853,2 1 926,9 50,1 33,4 167,0 4 688,7 1 926,9
Övriga aktier och andelar  2) 0,8 0,2 0,0 0,7 0,2
Icke offentligt noterade aktier och andelar 9 353,3 813,5 9 476,7
Statsrådet 5 586,1   736,5 5 484,7
Altia Abp 60,5 100,0 0,0 70,5 60,5
Arctia Oy 78,6 100,0 50,1 4,6 78,6
Boreal Växtförädling Ab 1,8 60,8 50,1 0,2 1,8
Finavia Abp 3) 487,7 100,0 100,0  -
Finlands färjetarfik Ab 3,4 100,0 100,0 6,0 3,4
Finnpilot Pilotage Oy 12,0 100,0 100,0 4,0 12,0
Finska Centralen för Utsädespotatis Ab 0,2 22,0 0,0 0,2
FRV Evo Oy  - 0,5
Gasonia Oy 239,0 99,0 0,0 36,4 239,0
Gasum Oy 266,5 26,5 50,1 13,3 266,5
Governia Oy 116,2 100,0 100,0 23,2 128,0
Kemijoki Oy 20,6 50,1 50,1 0,4 20,6
Leijona Catering Oy 8,6 100,0 100,0 5,0 8,6
Meritaito Ab 15,7 100,0 100,0 15,7
Motiva Oy 1,1 100,0 100,0 1,1
Myntverket i Finland Ab 2,7 100,0 50,1 2,7
Nordic Morning Oyj 5,0 100,0 0,0 2,0 5,0
Patria Abp 71,6 50,1 50,1 15,6 71,6
Posti Group Abp 67,3 100,0 50,1 60,0 67,3
Raskone Oy 0,9 85,0 0,0 0,9
Solidium Oy 3 476,1 100,0 100,0 400,0 3 661,1
Suomen Erillisverkot Oy 230,4 100,0 100,0 230,4
Suomen Ilmailuopisto Oy 8,3 49,5 0,0 8,3
Suomen Viljava Oy 2,9 100,0 100,0 3,3 2,9
Tapio Oy 8,0 100,0 100,0 8,0
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy 4,8 100,0 100,0 194,8
Vapo Oy 25,3 50,1 33,4 2,0 25,3
Veikkaus Oy 0,9 100,0 100,0  -
VR-Group Ab 370,0 100,0 100,0 90,0 370,0
Utrikesministeriets förvaltningsområde 168,2 156,6
Fonden för industriellt samarbete Ab 
(Finnfund) 157,4 93,8 147,4
Inter-American Investment Corporation 9,2 9,2
Paris-instituts stiftelse, 60 Rue Des Ecoles 1,4  -
Rom-instituts lägenhet, Via Falda 18 0,2  -
Finansministeriets förvaltningsområde 1 850,2 46,0 1 748,2
Aina Group Oyj 0,2 0,0 0,2
Arsenal Ab 14,4 100,0 14,4
Asiatiska banken för infrastrukturinves-
teringar 23,3 11,4
Europeiska investeringsbanken 127,8 127,8
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) 1 437,9 1 437,9
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31.12.2017 31.12.2016
Marknads-
värde 
mn € 
Bokförings-
värde 
mn € 
Ägarandel 
 % 1) 
Nedre gäns 
för försälj-
ningsrät-
ten, 
 %
Erhållna 
dividender 
år 2017 
mn € 
Marknads-
värde 
mn € 
Bokförings-
värde 
mn € 
Finda Oy 0,4 0,4 0,4
Fingrid Oyj 126,1 28,2 35,2 126,1
Hansel Ab 76,0 100,0 66,7 7,6
HAUS kehittämiskeskus Oy 3,7 100,0 3,7
Hetli Oy 2,0 100,0  -
Internationella banken för återuppbyggnad 
och utveckling 16,5 16,5
Lohjan Puhelin Oy 0,1 0,0 0,1
Lounea 0,1 0,0 0,1
Mikkelin Puhelin Oyj 0,1 0,0 0,1
Multilaterala investerinsgarantiorganet 
MIGA 0,6 0,6
Nordiska Investeringsbanken (NIB) 4) 0,5 10,0 0,5
Osuuskunta KPY 0,2 0,1 0,2
Partnera 0,2 0,2 0,2
PHP Holding Oy 0,2 0,1 0,2
SoteDigi Oy 90,0 100,0  -
Undervisnings- och kulturministeriets för-
valtningsområde 1,0 1,4
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 0,2 70,0 0,2
FRV Evo Oy  - 0,4
Hästinstitut Ab 0,7 25,0 0,7
Jord- och skogsbruksministeriets  förvalt-
ningsområde 0,5 0,5
Clic Innovation Oy 0,2 0,2
Jokioisten vedenhankinta Oy 0,2 0,2
Kommunikationsministeriets förvaltnings-
område 7,9 0,0 495,7
Cinia Group Oy 33,2 77,5  -
C-Lion1 Ab 10,0  -
Finavia Abp 3)  - 0,0 487,7
Rundradion Ab 7,9 100,0 7,9
RYM Ab  - 0,1
Arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde 1 625,6 1 518,9
Baltic Connector Oy 30,0 16,0
Finlands Industriinvestering Ab 654,8 100,0 654,8
Finnvera Abp 240,5 100,0 240,5
Tekes Kapitalinvestering Ab 59,1 100,0 44,1
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 171,9 171,9
Terrafame Oy 469,1 391,6
Vimana Oy 0,3  -
Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde 17,8 30,0 17,8
Alko Ab 16,8 100,0 30,0 16,8
STUK International Oy 1,0 100,0 1,0
Miljöministeriets förvaltningsområde 52,0 52,0
A-Kruunu Oy 31,0 31,0
Kommunfinans Abp 20,0 16,0 20,0
NEFCO Carbon Fund 1,0 1,0
Övriga aktier och andelar 2) 0,9 1,0 1,0
Bostads- och fastighetsaktier 26,8 290,0
AKTIER OCH ANDELAR INGÅENDE I ANLÄGGNINGS- OCH FI-
NANSIERINGSTILLGÅNGARNA SAMMANLAGT 15 031,3 1 483,7 15 156,8
1) Ägarandel (statens direkta ägande) av bolaget i fråga, om ägarandelen överstiger 10 %.
2) Innefattar statens andelar i bolag och sammanslutningar vilkas bokföringsvärde understiger 100 000 euro.
3) Styrningen har överförts från kommunikationsministeriet till Statsrådets kansli.
4) Rapporterades felaktigt på bilagan till bokslutet år 2016 under namnet Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF).
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Övriga investeringar i form av eget kapital 
Bokföringsvärde 
31.12.2017
Bokföringsvärde 
31.12.2016
Förändring
2017-2016
mn  €
Statsrådet 31,0 31,8 -0,8
Övriga investeringar i form av eget kapital 31,0 31,8 -0,8
Governia Oy 26,5 26,5 0,0
Raskone Oy 4,5 5,3 -0,8
Finansministeriets förvaltningsområde 2 201,2 2 202,2 -1,0
Senat-fastigheter 2 201,2 2 202,2 -1,0
Grundkapital 672,8 672,8 0,0
Övrigt kapital investerat i form av eget kapital 1 528,4 1 529,5 -1,0
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 833,3 1 678,0 155,2
Övriga investeringar i form av eget kapital 1 833,3 1 678,0 155,2
Aalto-högskolestiftelsens grundkapital 516,5 492,2 24,3
TTY-Stiftelsens grundkapital 104,9 97,6 7,4
Nationalgalleriets grundkapital 19,7 14,5 19,7
Grundkapitalet av Tammerfors högskolestiftelse 0,1
Kapital i Yrkeshögskolan Arcada 1,1 1,1 0,0
Kapital i Yrkeshögskolan Centria 1,4 1,4 0,0
Kapital i Yrkeshögskolan Diakonia 1,4 1,4 0,0
Kapital i Haaga-Helia yrkeshögskola 3,0 3,0 0,0
Kapital i Humanistiska yrkeshögskolan 1,0 1,0 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu 2,4 2,4 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2,5 2,5 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu 1,1 1,1 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu 1,7 1,7 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1,6 1,6 0,0
Kapital i Lahtis yrkeshögskola 1,9 1,9 0,0
Kapital i Lapplands yrkeshögskola 2,3 2,3 0,0
Kapital i Yrkeshögskolan Laurea 2,4 2,4 0,0
Kapital i Metropolia yrkeshögskola 4,5 4,5 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Mikkelin ammattikorkeakoulu 1,7 1,7 0,0
Kapital i Uleåborg yrkeshögskola 2,9 2,9 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Saimaan ammattikorkeakoulu 1,3 1,3 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu 2,0 2,0 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu 2,4 2,4 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1,9 1,9 0,0
Kapital i yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu 3,1 3,1 0,0
Kapital i Åbo yrkeshögskola 3,5 3,5 0,0
Kapital i Vasa yrkeshögskola 1,3 1,3 0,0
Kapital i Yrkeshögskolan Novia 1,6 1,6 0,0
Övrigt eget kapital i Helsingfors universitet 322,3 282,7 39,6
Övrigt eget kapital i Uleåborgs universitet 118,8 107,6 11,2
Övrigt eget kapital i Jyväskylä universitet 87,3 84,0 3,3
Övrigt eget kapital i Åbo universitet 120,4 112,9 7,5
Övrigt eget kapital i Tammerfors universitet 75,5 71,4 4,1
Övrigt eget kapital i Åbo Akademi 87,5 72,7 14,8
Övrigt eget kapital i Östra Finlands universitet 113,5 106,1 7,4
Övrigt eget kapital i Villmanstrands tekniska universitet 54,3 48,1 6,2
Övrigt eget kapital i Svenska handelshögskolan 64,8 51,0 13,8
Övrigt eget kapital i Vasa universitet 27,8 23,9 3,9
Övrigt eget kapital i Lapplands universitet 24,0 22,9 1,0
Övrigt eget kapital i Konstuniversitetet 45,9 40,3 5,5
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 3 817,6 3 803,3 14,3
Forststyrelsen 3 817,6 3 803,3 14,3
Grundkapital 2 596,6 2 601,5 -5,0
 Övrigt eget kapital 1 221,0 1 201,8 19,2
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 131,0 201,3 -70,3
Övriga investeringar i form av eget kapital 131,0 201,3 -70,3
 Finnvera Oyj 20,0 79,2 -59,2
 Beviljade kapitallån 111,0 122,1 -11,1
SAMMANLAGT 8 014,1 7 916,7 97,4
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BILAGA 8:  Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin
31.12.2017 31.12.2016 Förändring 
2017-2016
mn €
Upptagna lån i euro 91 345 85 724 5 620
Övrig långfristig skuld 412 406 7
Upptagna lån i utländsk valuta 823 1 244 -421
Amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod 8 393 14 164 -5 771
Kortfristiga lån 6 959 3 484 3 474
SAMMANLAGT 107 932 105 022 2 910
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BILAGA 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom 
budgetekonomin
Maturitetsfördelning (skuldens fördelning enligt återstående löptid)
Skuldernas löptid 2017 2016
Bokförings-
värde
mn €
% Gängse 
värde
mn €
Bokförings-
värde
mn €
% Gängse 
värde
mn €
0 - 1 år 15 352 14 16 291 17 648 17 18 910
1 - 2 år 9 551 9 9 935 8 435 8 8 620
2 - 3 år 15 456 14 16 065 8 684 8 9 379
3 - 4 år 6 392 6 7 127 14 666 14 15 624
4 - 5 år 10 152 9 10 643 6 424 6 7 427
Över 5 år 51 029 47 55 886 49 164 47 55 746
SKULDERNA SAMMANLAGT 107 932 100 115 948 105 022 100 115 706
Skuldens duration (kassaflödenas genomsnittliga betalningstidpunkt vägd med skuldens marknadsvärde)
År Duration
31.12.2014 4,25
31.12.2016 4,52
31.12.2017 4,73
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BILAGA 10:  Finansiella poster i statens balansräkning
31.12.2017
mn €
Rörlig ränta Fast ränta Samman-
lagt
Under
1 år
 1 - 5
år
Över
5 år
Under
1 år
 1 - 5
år
Över
5 år
Finansiella poster bland aktiva
Givna skuldebrevslån i euro 0 0 5 5
Övriga långfristiga placeringar i euro 73 12 26 2 3 1 880 1 995
Lånefordringar i euro 329 1 779 1 439 303 1 057 846 5 754
Övriga placeringar i euro 350 350
Övriga placeringar i utländsk valuta
Kassa, banktillgodohavanden och andra finan-
sieringsmedel 2 833 2 833
SAMMANLAGT 403 1 791 1 465 3 488 1 065 2 726 10 938
Finansiella poster bland passiva
Upptagna lån i euro 6 923 33 690 50 732 91 345
Upptagna lån i utländsk valuta 261 11 499 51 823
Övriga långfristiga skulder 0 178 235 413
Amorteringar som skall betalas följande räken-
skapsperiod 3 171 5 222 8 393
Kortfristiga lån i euro 6 959 6 959
Främmande medel som förvaltas av staten 550 550
SAMMANLAGT 3 171 7 185 11 12 731 34 367 51 019 108 483
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BILAGA 11:  Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi
Poster som skall täckas, mn € 31.12.2017 31.12.2016 Förändring
2017-2016
Kumulativt överskott i budgeten -9 970 -9 353 -617
Överförda anslag 4 544 3 883 661
Fondernas samlingskonton 2 985 2 317 668
Övriga fonder 9 9 0
Deponerade främmande medel 550 433 117
Erhållna förskott 621 654 -33
Leverantörsskulder 752 715 37
Poster som skall redovisas vidare 1 247 773 474
Övriga resultatregleringar 1 189 1 108 81
Övriga kortfristiga skulder 2 402 3 860 -1 459
BRUTTOKASSABEHOV 4 328 4 399 -71
Kundfordringar 121 172 -51
Övriga resultatregleringar 149 130 20
Tullfordringar 14 12 1
Övriga kortfristiga fordringar 360 290 70
Förskottsbetalningar 502 394 108
AVDRAGSPOSTER SAMMANLAGT 1 145 998 148
NETTOKASSABEHOV 3 183 3 402 -219
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 
och övriga kortfristiga placeringar 350 1 250 -900
Kassa, banktillgodohavanden och andra finansie-
ringsmedel 2 833 2 152 681
LIKVIDA MEDEL SAMMANLAGT 3 183 3 402 -219
LIKVIDA MEDEL MINUS NETTOKASSABEHOV 0 0 0
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BILAGA 12:  Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga 
ansvarsförbindelser
Statsborgen
 Gäller 
31.12.2017
Gäller 
31.12.2016
Gäller 
Förändring
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp  
31.12.20171)
mn €
Icke-finansiella företag 166 113 53 355
Finavia Abp 2) 98 113 -15 98
 Lagen om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag (877/2009) 
5.2 § 3)
Hansel Ab  -  -  - 150
Tilläggsbudget I för år 2013 (473/2013), Statsrådets beslut 21.11.2013
Terrafame Ab 68  - 68 107
Budget för år 2017 (1314/2016), SRb 9.2.2017 4)
Finansiella företag och försäkringsföretag 8 746 7 287 1 460 21 587
Finnvera Abp 5) 8 709 7 246 1 463 21 550
  - Lag om statens specialfinansieringsbolag (443/1998), SRb 20.4.2017 6) 6 476 4 850 1 627 15 000
 - Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapi-
talplaceringsverksamhet (445/1998); krediternas och borgens kapital 7) 2 129 2 232 -103 4 200
 - Lag om statliga fartygsgarantier (573/1972), lag om statsgarantifon-
den (444/1998), antalet fartygsgarantier och skyddsarrangemang, 7-9) 99 112 -13 1 350
 - Lag om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som 
främjar miljövård (609/1973),  garantikreditens kapital  7, 8 och 10) 5 52 -47 1 000
Finlands Exportkredit Ab 37 41 -3 37
Tilläggsbudget för år 2003 mom. 28.82., SRb 18.6.2003
Offentlig sektor  -  -  - 770
Arbetslöshetsförsäkringsfonden  -  -  - 770
Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), tilläggsbud-
get I för år 2015 (224/2015), SRb 20.4.2017 11)
Hushåll 2 735 2 325 410 3 721
Kapital för studielån med statsborgen 2 735 2 325 410 3 721
Lag om studiestöd (28/1972), lag om stöd för högskolestuderande 
(111/1992) och lag om studiestöd (65/1994) 12)
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 7 -4 2
Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors 2 7 -4 2
Tilläggsbudget II för år 2009 (737/2009), Statsrådets beslut 21.1.2010
Utlandet 7 194 6 543 651 14 346
Europeiska finansiella stabiliseringsinstrument (EFSI) 7 006 6 281 726 13 974
  Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstru-
ment (668/2010), SRb 30.5.2013 13)
S:t Petersburgsstiftelse 0 9 -9 0
Tilläggsbudget II för  år 2008 (414/2008), SRb 21.8.2008, riksdagens 
beslut (938/2009), SRb 17.12.2009
Nordiska Investeringsbanken (NIB) 188 253 -65 372
Förordning om förhöjning av statlig borgen till Nordiska 
Investeringsbanken (222/1991), budgetserie nr 10/1994, förordning 
om statsborgen för Nordiska Investeringsbankens miljöinvesteringslån, 
budgetserie nr 7/1996, budget för 2002 mom. 28.84., SRb 23.10.2002. 
BORGENSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 18 844 16 274 2 570 40 782
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Statsgarantier
 Gäller 
31.12.2017
Gäller 
31.12.2016
Gäller 
Förändring
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp  
31.12.20171)
mn €
Icke-finansiella företag 25 25  - 25
Nammo Vihtavuori Oy 25 25  - 25
Tilläggsbudget IV för år 2013 (836/2013), SRb 19.12.2013
Finansiella företag och försäkringsföretag 19 376 15 923 3 453 34 969
Finnvera Abp 18 970 15 313 3 658 27 000
Lag om statliga exportgarantier (422/2001), lag om statsgarantifonden 
(444/1998), sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsar-
rangemang, 7, 8 och 14)
Finlands Bank 15) 406 611 -205 7 969
Riksdagens beslut /1273/2011), SRb 18.2.2016, riksdagens beslut 
(139/2017), SRb 30.3.2017
Offentlig sektor 27 641 -614 1 000
Nationalgalleri/konstmuseet Ateneum 6  - 6
Tammerfors stad / Sara Hildéns konstmuseum 20  - 20
HAM Helsingfors konstmuseum  - 65 -65
Nationalgalleri / konstmuseet Ateneum  - 474 -474
Nationalgalleri/Museet för nutidskonst Kiasma  - 4 -4
Nationalgalleri/konstmuseet Sinebrychoff  - 3 -3
Konstförening i Åbo/Turun taideyhdistys ry  - 40 -40
Museiverket/Nationalmuseun  - 54 -54
 Lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) 16) 1 000
GARANTIER SAMMANLAGT 19 428 16 589 2 839 35 994
BORGENSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER SAMMANLAGT 38 272 32 863 5 409 76 776
1) Förändring av presentationssättet: Som disponibelt maximibelopp presenterades i bilagan till bokslutet för 2016 det beloppet, till vilket ansvarsförbindelsen kan enligt fatta-
de beslut högst stiga. Ifall i lagen har föreskrivats ett maximibelopp åt garantin, presenteras i kolumnen i bilagan till bokslutet för år 2017 det maximibelopp som föreskrivas 
i lagen.
2) Borgensförbindelserna omfattar inte borgen som beviljats av Luftfartsverket (nuvarande Finavia) till förmån för dotterbolag. 31.12.2017 uppgick dessa borgen till 29 miljoner 
euro. Det disponibla maximibeloppet för borgen är också 35 miljoner euro. Borgen till förmån för dotterbolag redovisas i kapitel 6 i bokslutsdelen av regeringens årsberättel-
se.
3) Inget maximibelopp har föreskrivats åt garantin i lagen.
4) Enligt statsrådets beslut 9.2.2017 kan beloppet stiga högst till 68 milj. euro.
5) Statsborgen beviljad åt Finnvera Abp:s EMTN-skuldprogram täcker också ränte- och valutaväxelavtal (nominalvärde  6 501 miljoner euro per 31.12.2017). Derivatavtal görs in-
om ramen av internationell, standardformad sk. ISDA-avtal, och därtill adderas Credit Support Annex (CSA)-avtal, vilket tillhör till kreditsrisk minskande garantireglering.
6) Enligt statsrådets beslut 20.4.2017 kan beloppet stiga högst till 11 000 milj. euro.
7)I Finnveras bolagslag (443/1998) fastställs att inhemska verksamheten ska hållas separat från exportgaranti och specialborgensverksamheten. Fonden för inhemsk verksam-
het används till att täcka förlust av inhemsk verksamhet och fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet till att täcka förlust av exportgaranti- och specialbor-
gensverksamhet. Staten svarar för de borgen som Finnvera beviljat med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverk-
samhet (445/1998). Om Finnvera Abp:s tillgångar i fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten inte räcker till för att täcka förlusterna, täcks förlusterna med 
statsgarantifondens tillgångar som vid behov kompletteras med anslag från statsbudgeten. Lag om statsgarantifonden (444/1998)
8)  Omfattar de gällande ansvar. Inbördes överlappande ansvar mellan olika borgen har eliminerats. 
9) Lag om statens fartygborgensförbindelser (573/1972). Högst 1,35 md euro av kapitalet på farttyggarantikrediter och garneringsarrangemang anvisade enligt lagen får sam-
tidigt vara inte återgälda. Lagenliga ansvarsförbindelsen räknas på följande sätt: det garanterade kapitalet av krediter täckta med ikraftträdda borgensförbindelser och 
hälften av det garanterade kapitalet av krediter i förbindande borgensförbindelseerbjudanden. Mängden kredit i någon annan valuta än euro enligt den referenskursen som 
Europeiska Centralbanken publicerar åt valutan i fråga och är i kraft då borgensförbindelsen beviljas. Räknad på förenämnda sätt, var mängden gällande ansvarsförbindelser 
per 31.12.2017 92 milj. euro. 
10) Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar (609/1973). Högst 1 md euro av kapitalet på garantikrediter anvisade enligt lagen får samtidigt vara in-
te återgälda. Lagenliga ansvarsförbindelsen räknas på följande sätt: det garanterade kapitalet av krediter täckta med ikraftträdda borgensförbindelser och hälften av det 
garanterade kapitalet av krediter i förbindande borgensförbindelseerbjudanden. Mängden kredit i någon annan valuta än euro enligt den referenskursen som Europeiska 
Centralbanken publicerar åt valutan i fråga och är i kraft då borgensförbindelsen beviljas. Räknad på förenämnda sätt, var mängden gällande ansvarsförbindelser per 
31.12.2017 5 milj. euro.
11) Enligt statsrådets beslut 20.4.2017 kan beloppet stiga högst till 440 milj. euro.
12) Inget maximibelopp har föreskrivats åt garantierna i lagarna. 
13) Enligt statsrådets beslut 30.5.2013 är maximibeloppet 7 670 milj. euro. Beslutenliga maximibeloppet består av Finlands andel (1,9289%) av Europeiska finansiella stabilice-
ringsfacilitetens finansieringsprogram på 241 miljarder euro och högst 65% av överborgen. Beslutet förser också räntorna. 
14)  Lag om statliga exportgarantier (422/2001). Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 27 miljarder euro. Det lagenliga 
ansvaret beräknas på följande sätt: nettoansvar enligt täckning, gällande ansvar och halva erbjudandeansvaret, kapital, den valutakurs som Europeiska centralbanken har 
meddelat för valutan den dag som exportgarantin beviljades. Med stöd av detta var de beräknade gällande garantierna 18 691 miljoner euro per 31.12.2017. Den risk, som or-
sakas av återbetalningar av exportkrediter beviljade av Finlands Exportkredit Ab, som är en del av Finnvera-konsernen, förses med exportgarantin beviljad av moderföretag 
Finnvera Abp. Kapitalanskaffning, som utförs av Finnvera Abp som en del av EMTN-låneprogram, har en statlig borgensförbindelse. I den utsträckning som skuld som staten 
har garanterat har använts till finansiering av exportkrediter, är statens ansvarsförbindelse inte tvåfaldig. 
15) Förändring av presentationssättet: Statsgarantierna beviljade åt Finlands Bank presenterades i bokslutet 2016 under rubriken Gällande borgensförbindelser och disponibelt 
maximibelopp för borgensförbindelserna och som garantitagare presenterades Internationella valutafonden (IMF).
16) Garantiansvarigheten för beviljade statsgarantier får samtidigt uppgå till högst 1 000 miljoner euro.    
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Statens borgensförbindelser och garantier enligt valuta
Valuta Motvärde
mn €
Fördelning
%
Bokslutsdagens kurs
€
Euro (EUR) 28 736 75
US-dollar (USD) 8 110 21 1,1993
Svensk krona (SEK) 566 1 9,8438
Övriga 1) 409 1 0
Särskilda dragningsrätter (SDR) 406 1 0,842126
Yen (JPY) 37 0 135,01
Brasiliansk real (BRL) 6 0 3,9729
Schweizisk franc (CHF) 0 0 1,1702
Rysk rubel (RUB) 0 0 699,392
SAMMANLAGT 38 272 100
1) Valutor som inte gått att specificera.
Andra mångåriga ansvarsförbindelser
I specifikationen presenteras de ansvarsförbindelser vars värde är minst 500 000 euro.
Sedvanliga avtal och förbindelser som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag i de allmänna 
föreskrifterna i detaljmotiveringen till statsbudgeten
Budget-
utgifter 
2017
Anslags-
behov 
2018
Anslags-
behov 
2019
Anslags-
behov 
2020
Senare 
anslags-
behov
Anslags-
behov 
samman-
lagt
mn €
Riksdagen 2 1 1 1 4 7
Statsrådet 42 55 59 62 0 176
Utrikesministeriets förvaltningsområde 11 12 13 11 40 77
Justitieministeriets förvaltningsområde 93 95 70 62 251 478
Inrikesministeriets förvaltningsområde 96 105 88 79 439 711
Försvarsministeriets förvaltningsområde 159 161 159 150 145 615
Finansministeriets förvaltningsområde 220 226 146 85 169 626
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 35 32 26 24 174 256
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 20 26 16 14 52 107
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 54 55 46 26 222 348
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 31 34 30 25 56 145
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 17 24 18 15 59 117
Miljöministeriets förvaltningsområde 9 5 2 1 3 11
SEDVANLIGA AVTAL OCH FÖRBINDELSER SAMMANLAGT 787 831 673 554 1 615 3 673
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Avtal och förbindelser som ingåtts på andra grunder än med stöd av punkten Omkostnadsanslag i de allmänna 
föreskrifterna i detaljmotiveringen till statsbudgeten
mn € Budget-
utgifter 
2017
Anslags-
behov 
2018
Anslags-
behov 
2019
Anslags-
behov 
2020
Senare 
anslags-
behov
Anslags-
behov 
samman-
lagt
Andra avtal och förbindelser
Utrikesministeriets förvaltningsområde -  -  -  - 1 357 1 357
 Asiatiska utvecklingsbanken AsDB 1) -  -  -  - 489 489
Afrikanska utvecklingsbanken AfDB 2) -  -  -  - 352 352
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 3) -  -  -  - 297 297
Interamerikanska utvecklingsbanken IDB 4) -  -  -  - 220 220
Justitieministeriets förvaltningsonråde 1 8 6 6 18 37
RRC:s beslut 14.2.2014 45/018/13.1.4, Databasprojektet (AIPA) huvudkontrakt 
Accenture Ab (mom. 25.10.03)  - 2 2 2 2 8
RRC:s beslut 14.2.2014 45/018/13.1.3, Databasprojektet (AIPA) huvudkontrakt 
Accenture Ab (mom. 25.10.03)  - 1 1 1 1 3
RRC:s beslut Dno 35/07.02/2017, Databasprojektet (AIPA) CGI (mom. 25.10.03)  - 1  -  -  - 1
RRC:s beslut Dno 35/07.02/2017, Databasprojektet (AIPA) Tieto  - 2 2 2 1 6
RRC:s beslut 247/07.02/2015, Avtal VAT - Tekniskt stöd och beredskap, Tieto Finland 
Ab (mom. 25.50.20)  - 0  -  -  - 0
RRC:s beslut 70/07.02/2016, Uppdragsavtal på förberedandet och utförandet av 
kombinerade val 2018 Tieto Finland Ab (mom.25.50.20)  - 1  -  -  - 1
 JM:s beslut 21.12.2011 2/559/2008, hyreskontraktet för samiska kulturcentret (mom. 
25.01.50) 1 1 1 1 15 19
Finansministeriets förvaltningsområde 36 39 26 21 16 798 16 884
Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling IBRD  -  -  -  - 1 082 1 082
Multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA  -  -  -  - 8 8
Europeiska investeringsbanken EIB  -  -  -  - 3 099 3 099
Nordiska investeringsbanken NIB  -  -  -  - 1 088 1 088
Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO  -  -  -  - 22 22
Europarådets utvecklingsbank CIB  -  -  -  - 70 70
Europeiska stabilitetsmekanismen ESM  -  -  -  - 11 144 11 144
Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) samt ersättningar som enligt den beta-
las med stöd av andra författningar 5) 32 36 24 19 199 278
 Trafikförsäkringsersättningar som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen 
(279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991) 5) 2 2 1 1 11 15
Tjänstekollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring och ersätt-
ningar som bygger på andra bestämmelser på det sätt som definieras i avtalet. 1 1 1 0  - 2
Givna värdepappersgarantier, Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för stats-
rådet att uppta lån (739/2009)  -  -  -  - 65 65
Värdet på förfallna och utestående obligationer den 31 december 2017, innehåller 
kapital och räntor.  -  -  -  - 11 11
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6) 20 22 21 21 156 220
Medlemsavgift till Unesco (A 549/1956) 1 1 1 1 1 6
 Statsunderstöd för utrymmeskostnader, hyresavtal för Hanaholmens kulturcentrum 1 1 1 1 5 8
Hyresavtal som gäller Nationalmuseums fastighet inkl. underjordiska lokaler, 
mom. 29.80.20 (Beslut MV 132/005/2011 och statsbudgeten för 2014 1143/2013) 4 4 4 4 28 41
Hyresavtal som gäller kultur- och sevärdhetsobjekt, mom. 29.80.20 (Beslut MV 
9/02.07.00/2013 och statsbudgeten för 2014 1143/2013) 13 15 13 13 120 161
 Hyresavtal som gäller kultur- och sevärdhetsobjekt, mom. 29.80.20 (Beslut MV 
2/02.07.00/2014 och statsbudgeten för 2014 1143/2013) 0 0 0 0 1 1
 Hyresavtal som gäller kultur- och sevärdhetsobjekt, mom. 29.80.20 (Beslut MV 
3/02.07.00/2015 och UKM 7/670/2015 1 1 1 1 0 4
Jord- och skogsbruksministeriets  förvaltningsområde 5 5  -  -  - 5
Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för upp-
samling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä 
(96/2010) 5 5  -  -  - 5
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 658 660 383 202 215 1 460
Moment 31.10.20 Bastrafikledshållning i statsbudgeten 2017, punkt 1 och 2 i be-
slutsdelen 658 659 382 202 215 1 458
Moment 31.10.77 i statsbudgeten för 2017, punkt 31.10.77.5.2 Övrig utvecklings-
planering i beslutsdelen 0 1 1 0 0 2
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mn € Budget-
utgifter 
2017
Anslags-
behov 
2018
Anslags-
behov 
2019
Anslags-
behov 
2020
Senare 
anslags-
behov
Anslags-
behov 
samman-
lagt
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 7)
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 20 21 7 0 0 28
Vaccinansvar 20 21 7 0 0 28
ANDRA AVTAL OCH FÖRBINDELSER SAMMANLAGT 740 756 443 249 18 544 19 992
1) Callable capital USD 586 069 088; med valutakurs 1,1993 (Finlands Bank 31.12.2017)
2) Callable capital UA 296 310 000,00; med valutakurs 0,842126, UA=SDR (Finlands Bank 31.12.2017)
3) Callable capital  EUR
4) Callable capital USD 263 368 856; med valutakurs 1,1993 (Finlands Bank 31.12.2017)
5) Det årliga anslagsbehovet är det estimerade kapitalvärdet för ersättningar som betalas på upplupna åtaganden till följd av ansvaret vid beräkningsögonblicket 31.12.2017.
6) Inkluderar inte ansvar som medförs av hyresavtal för universitet. Anslagsbehovet för dessa är sammanlagt 656 miljoner euro (enligt det sekundära ansvaret i 5 § i lagen om införande av uni-
versitetslagen (559/2009). De redovisas i kapitel 6 i bokslutsdelen av regeringens årsberättelse. 
7) Enligt 18 § i atomansvarighetslagen (4884/1972, sådan som den är i lagen 581/2011) har innehavaren av en atomanläggning i Finland ansvaret enligt denna lag obegränsat för atomskador 
som uppkommer i Finland till följd av en och samma atomolycka. För innehavaren av en atomanläggning i Finland är ansvaret enligt denna lag begränsat till högst 600 miljoner särskilda 
dragningsrätter för atomskador som uppkommer någon annanstans än i Finland till följd av en och samma atomolycka. Anläggningsinnehavaren ska teckna en försäkring motsvarande 
600 miljoner särskilda dragningsrätter för att täcka ansvaret. Statsrådet har rätt att med hänsyn till anläggningens storlek eller art eller omfattningen av transporten på ansökan från an-
läggningsinnehavaren fastställa ett lägre maximibelopp för ansvarigheten än 600 miljoner särskilda dragningsrätter, dock inte ett mindre belopp än fem miljoner särskilda dragningsrät-
ter. I fråga om en atomolycka som inträffat under transport av atomsubstans uppgår anläggningsinnehavarens ansvar enligt denna lag för andra skador än skada på transportmedlet till 
minst fem miljoner särskilda dragningsrätter. De ansvarighetsbelopp som anges i 1 mom. innefattar inte ränta på ersättningsbeloppet eller ersättning för rättegångskostnader. (Genom L 
581/2011 ändrade 18 § gäller tillfälligt fr.o.m. 1.1.2012, tills L 493/2005 verkställs genom förordningen.)
 Enligt 29 § i atomansvarighetslagen om den som enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat är berättigad till ersättning av innehavaren av en atomanlägg-
ning i Finland visar att han inte kunnat få ut ersättningen enligt det i 18 § 2 mom. avsedda maximibeloppet för ansvaret av den försäkringsgivare som ingått försäkringsavtal med inneha-
varen av atomanläggningen, betalas den sålunda uteblivna ersättningen av staten. Statens ersättningsskyldighet enligt 1 momentet överskrider inte det ansvarsbelopp som med hänsyn av 
anläggningsinnehavaren gäller enligt 18 § 1 momentet.
 Utöver detta deltar Finland som avtalspart i tilläggskonventionen från Bryssel, vars avtalsstater enligt den gällande versionen även ersätter atomskador (upp till 125 miljoner SDR) som upp-
kommit i andra medlemsstater (ansvarsbelopp i tredje skedet). Andelen för varje land beräknas enligt särskilda fördelningsgrunder som fastställts i konventionen. Fördelningsgrunderna är 
bruttonationalprodukt och installerad kärnkrafteffekt 8000 MW. Finlands andel av det här avsedda ersättningsbeloppet är enligt OECD:s beräkningar de senaste åren något under 2 procent. 
Finlands andel av risken har beräknats vara cirka 5,9 miljoner euro per atomolycka som skett i avtalslandet. 
 Statens ansvar för rymdverksamheten och skador som orsakas av rymdföremål grundar sig på FN:s rymdöverenskommelser, som Finland ingick på 1970-talet. Kompensering av skador or-
sakade av rymdföremål stadgas i artikel 7 i rymdfördraget [Fördraget innehållande principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjandet av yttre rymden, däri inbegripet 
månen och övriga himlakroppar (FördrS 56—57/1967)] samt i ansvarskonventionen [Konventionen om internationellt ansvar för skador som orsakas av rymdförmål (FördrS 8 och 9/1977)]. 
Enligt kontrakten har den staten skadeståndsansvaret, som sänder ut ett rymdföremål eller medverkar vid utsändandet av ett rymdföremål eller en stat från vars territorium eller anlägg-
ning ett rymdföremål sänds ut. Hittills har ansvarsförbindelsen inte haft praktiskt betydelse åt Finland, eftersom Finland inte har haft egen rymdverksamhet. Situationen har nu förändrat, 
eftersom första finländska satelliter har sänts upp i yttre rymden.
 Enligt 7 § lag om rymdverksamhet (63/2018) skador som rymdföremål orsakat ersätts av statsmedel med undantag av skador som orsakats verksamhetsutövaren.
 Enligt paragrafens 2 moment har staten rätt att av verksamhetsutövaren ta ut den ersättning som staten betalat en skadelidande till den del som verksamhetsutövaren med stöd av skade-
ståndslagen (412/1974) hade varit ansvarig för skadan gentemot den skadelidande.
 Enligt paragrafens 3 moment har staten med avvikelse från 2 mom. rätt att av verksamhetsutövaren ta ut den ersättning som staten betalat, trots att verksamhetsutövaren inte skulle ha 
förorsakat skadan uppsåtligen eller av vållande i enlighet med 2 kap. 1 § 1 mom. i skadeståndslagen, ifall en skada orsakats på jordens yta eller tillfogats ett luftfartyg som är i luften, dess 
passagerare eller någon som tillhör dess besättning. Maximibeloppet för statens regressrätt enligt 3 mom. är 60 miljoner euro. Bestämmelsen om maximibelopp tillämpas emellertid inte, 
om verksamhetsutövaren har underlåtit att iaktta denna lag eller villkoren i ett tillstånd som beviljats med stöd av 5 §.
 Enligt lagens 8 § ska verksamhetsutövaren teckna en försäkring mot skador som rymdverksamheten orsakar tredje parter, åtminstone upp till maximibeloppet för statens regressrätt. 
Arbets- och näringsministeriet får avstå från att kräva en sådan försäkring som avses i 1 mom., om
1)  uppsändningsbolagets försäkring eller någon annan motsvarande försäkring till väsentliga delar täcker verksamhetsutövarens och statens ansvar för skador som rymdverksamheten orsa-
kat tredje parter, eller
2)  arbets- och näringsministeriet kan godkänna den risk för skador på jordens yta, i luften och i rymden som rymdverksamheten medför utifrån den bedömning av riskerna med rymdverk-
samheten.
Statens pensionsansvar 
mn € 31.12.2017 31.12.2016 Ändring 
2017-2016
STATENS PENSIONSANSVAR SAMMANLAGT 92 600 93 000 -400
Med pensionsansvar avses kapitalvärdet på de pensionsrätter som inom ramen för statens pensionsskydd har intjänats fram till 31.12.2017. Som ränta vid diskontering av pensionsrätternas 
kapitalvärden har använts 2,7 % som anses vara en realränta som överstiger de kommande indexförhöjningarna av pensionsrätterna. När det gäller pensionsrätter som intjänats under oavlö-
nade perioder har det utifrån utgifterna för de oavlönade perioderna räknats ut ett kapitalvärde för statens uppskattade kostnadsandel. Pensionsansvaret 31.12.2017 anges enligt indexnivån 
för 2017.
Pensionsansvaret 31.12.2017 bygger på en beräkning på individnivå av kapitalvärdet på de pensionsrätter som intjänats fram till 31.12.2016. Till detta har lagts till en uppskattning av det nya 
ansvaret som tillkommit under 2016 och från det har avdragits det frigjorda ansvaret (pensionsutgift) med beaktande av räntan.
Statens Pensionsfondens medel används inte direkt för att betala pensioner, utan pensioner som omfattas av statens pensionssystem betalas med anslag i statsbudgeten. Om det belopp som 
årligen överförs från Statens Pensionsfond till statsbudgeten och med vilket statens pensionsutgifter balanseras föreskrivs i lagen om statens pensionsfond (1297/2006).
Värdet på den egendom som utgör täckning för pensionsansvaret 31.12.2017 var 19 702 450 153,25 euro till uppskattat marknadspris. Egendom som utgör täckning inbegriper en placerings-
portfölj till uppskattat marknadspris, kort- och långfristiga fordringar, kortfristigt främmande kapital och medel på bankkonton. Därtill beaktas i värdet på egendom som utgör täckning 
gängse värdet på gällande derivatavtal. Cirka 72,9 miljarder euro av pensionsansvaret var utan täckning.
De viktigaste bestämmelserna som ansvaret bygger på är pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016).
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BILAGA 13:  Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga 
och tillräckliga uppgifter 
Enligt 18 § i lagen om statsbudgeten skall statsbokslutet och de redogörelser för statsfinanserna och sköt-
seln av statsfinanserna samt resultatet av statens verksamhet som tas in i regeringens årsberättelse ge rik-
tiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten följts samt om statens intäkter och kostnader, statens eko-
nomiska ställning och resultat.
För att bokslutet för sin del skall komplettera bildandet av en riktig och tillräcklig bild av iakttagandet av 
statsbudgeten är det påkallat att meddela följande uppgifter om statens intäkter och kostnader samt sta-
tens ekonomiska ställning.
Statsskulden
Som allmänt begrepp täcker statsskulden skulderna för statens budgetekonomi och de statliga fonderna 
utanför budgeten. Raden nettoförändring i statsskulden i finansieringsanalysen beskriver nettoföränd-
ringen i skulderna för statens budgetekonomi och inte nettoförändringen i statsskulden i sin helhet. Den 
sammanlagda nettoökningen i statsskulden för budgetekonomin och fonderna uppgick till 3,4 miljarder 
euro. Det nominella beloppet för den totala skulden uppgick till 105,8 miljarder euro, och dess marknads-
värde var 113,0 miljarder euro.
Poster som inte ingår i balansräkningen
Nationalförmögenheten blev utesluten från statens ingående balans (år 1998), utom i den mån som den 
ersatte anläggningstillgångar. I balansräkningen upptogs som nationalförmögenhet historiska byggna-
der som utnyttjats främst som kontorslokaler. De konstverk som bland annat riksdagen, konstmuseet och 
övriga ämbetsverk förfogar över och som anskaffats före år 1998 samt museiföremål och samlingar ingår 
inte i nationalförmögenheten.
I balansräkningen upptas inte statens ägarandelar i internationella finansinstitut till den del som gäller betal-
ning genom kapitalandel, vilket är jämförbart med statsunderstöd eller investering i stiftelsers grundkapital 
eller anslutnings- eller medlemsavgifter för allmännyttiga föreningar. Dessa andelar bokförs som utgifter. 
Tillsammans har finansministeriet 1 903 miljoner euro (1 938 miljoner euro år 2016) och utrikesministeriet 
155 miljoner euro (72 miljoner euro) sådana andelar. De största andelarna är i Europeiska finansiella stabili-
seringsinstrument (EFSI) 1 438 miljoner euro och i Europeiska investeringsbanken (EIB) 276 miljoner euro.
Eftersom skatter bokförs enligt kontantprincipen, ingår fordringar eller skulder anknutna till beskattning 
inte i balansräkningen. Statens andel av skattefordringarna var totalt 436 miljoner euro (624 miljoner euro).
Staten har fordringar från straffrättsliga påföljder som inte ingår i balansräkningen. Den totala andelen var 
315 miljoner euro (307 miljoner euro).
År 2017 hade staten lönegarantifordringar anknutna till lönegarantisystemet (lagen om lönegaranti 
27.11.1998/866) för totalt 298 miljoner euro (300 miljoner euro). Betalningen av fordringarna bokförs 
enligt kontantprincipen och fordringarna ingår inte i balansräkningen. 
Pensionsansvarsskulden upptas inte i statens balansräkning. Pensionsansvar betyder kapitalvärdet av de 
pensionsrättigheterna som har ackumulerats innan 31.12.2017 inom kretsen av statens pensionsskydd. Sta-
tens pensionsansvar var i slutet av året 92,6 miljarder euro. Värdet på egendomen i statens pensionsfond 
som utgör täckningen för pensionsansvaret var 19,7 miljarder euro. Enligt denna beräkning var 21,2 % av 
ansvaret täckt, det vill säga 72,9 miljarder euro var inte täckt. 
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Överskridningar av anslag
Under 2017 var överskridningar av förslagsanslagen 58,6 miljoner euro, en noggrannare specifikation finns 
i bilaga 3. Den så kallade högst-posten som riksdagen har beslutat får inte överskridas. Tilläggninsindel-
ningen av förslagsanslaget 25.10.50.5.  Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkursla-
gen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning (RD) 
(högst) överskred budgeten med 135 418,47 euro. Överskridningen var 17 % av anslaget (820 000 euro).
Tilldelning av överföringsekonomiska kostnader i avkastnings- och kostnadskalkylen
I bokslutet för år 2016 hade statens finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet tilldelats som överförings-
ekonomiska kostnader för näringslivet i stället för lokalförvaltningssektorn, och därmed avkastnings- och 
kostnadskalkylens post angående detta omfattade 833 864 000,00 euro i kostnader för lokalförvaltnings-
sektorn. Om kostnaderna hade tilldelats till lokalförvaltningssektorn, skulle de överföringsekonomiska kost-
naderna år 2016 ha uppgått till totalt 11 932 703 255,54 euro för lokalförvaltningen och 3 301 778 139,98 
euro för näringslivet. Motsvarande kostnader har bokförts för lokalförvaltningssektorn år 2017.
Deponerade främmande medel
Kapitalåterbäringen 100 000 000,00 euro betald av VR-Group Ab har temporärt bokförts på främmande 
medel lämnade i statens vård.
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2  Resultat- och balansräkningarna för de statliga affärsverken
2.1  Senatfastigheter
Resultaträkning 
Koncernen Senatfastigheter
2017 2016 2107 2016
OMSÄTTNING 624 752 468,49 603 378 080,16 620 824 443,92 598 523 136,68
Övriga rörelseintäkter 101 228 226,34 128 171 989,25 101 228 226,34 128 171 989,25
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 49 560 888,49 50 959 048,76 47 208 234,57 49 225 730,59
Externa tjänster 107 346 391,43 108 504 984,40 103 581 106,69 106 038 109,81
156 907 279,92 159 464 033,16 150 789 341,26 155 263 840,40
Personalkostnader
Löner och arvoden 21 511 930,85 19 741 389,72 21 321 785,42 19 624 791,16
Lönebikostnader
Pensionskostnader 3 263 065,06 3 187 758,84 3 233 821,65 3 164 327,27
Övriga lönebikostnader 685 006,80 896 636,91 672 868,17 894 418,61
25 460 002,71 23 825 785,47 25 228 475,24 23 683 537,04
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 195 900 408,00 197 097 886,91 189 628 614,41 191 486 851,96
Nedskrivningar på bestående tillgångar 32 139 820,16 26 770 196,00 32 139 820,16 26 320 196,00
228 040 228,16 223 868 082,91 221 768 434,57 217 807 047,96
Övriga rörelseintäkter 133 390 424,82 120 238 786,80 137 828 056,68 123 299 535,25
RÖRELSEVINST 182 182 759,22 204 153 381,07 186 438 362,51 206 641 165,28
Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen: Andelen av intresseföretagens resultat / 
Affärsverket: Intäkter från andelar av företag inom 
samma affärsverkskoncern 8 892 517,82 7 819 253,93 0,00 991 232,93
Koncernen: Intäkter från andelar av företag inom sam-
ma affärsverkskoncern / Affärsverket: Intäkter från an-
delar i partnerföretag 0,00 736 418,58 4 872 000,00 4 569 600,00
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 2 237 487,66 1 675 296,47 2 237 487,66 1 675 296,47
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 3 431 432,98 3 291 654,48 4 719 250,86 4 728 735,86
Nedskrivningar på investeringar i bestående tillgångar -3 928 138,59 -5 419,94 -5 309 234,34 -2 305 419,94
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -29 026 358,05 -34 588 174,06 -33 927 824,88 -39 660 251,06
-18 393 058,18 -21 070 970,54 -27 408 320,70 -30 000 805,74
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
SKATTER 163 789 701,04 183 082 410,53 159 030 041,81 176 640 359,54
Direkt skatt -1 830 587,09 -1 651 039,92 1 554 542,97 1 617 895,85
RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT 161 959 113,95 181 431 370,61 157 475 498,84 175 022 463,69
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Koncernen Senatfastigheter
2017 2016 2107 2016
AKTIVA
BESTÅENDE TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 34 724,61 5 833,26 34 724,61 5 833,26
Koncernen: Övriga utgifter med lång verkningstid / 
Affärsverket: Övriga immateriella tillgångar 2 640 261,06 1 976 576,86 2 624 610,76 1 953 878,73
2 674 985,67 1 982 410,12 2 659 335,37 1 959 711,99
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 515 177 643,98 532 151 399,00 526 531 757,01 543 240 488,20
Byggnader och konstruktioner 3 293 279 226,68 3 321 794 230,54 3 196 791 182,03 3 212 862 662,47
Maskiner och inventarier 4 801 376,00 4 239 546,09 2 770 155,66 1 857 373,19
Övriga materiella tillgångar 106 239 651,03 108 229 161,78 90 894 802,81 91 526 565,26
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 145 220 691,84 173 033 297,35 143 321 105,48 172 827 454,07
4 064 718 589,53 4 139 447 634,76 3 960 309 002,99 4 022 314 543,19
Placeringar
Andelar i dotterbolag inom samma koncern 75 871 044,32 82 564 399,58
Fordringar hos dotterbolag inom samma koncern 10 690 000,00 11 440 000,00
Andelar i ägarintresseföretag 216 182 578,00 212 162 060,18 195 458 883,12 195 458 883,12
Fordringar hos ägarintresseföretag 64 000 000,00 66 000 000,00 64 000 000,00 66 000 000,00
Övriga aktier och andelar i företag 8 810 564,39 11 637 089,11 8 811 170,18 11 637 694,90
288 993 142,39 289 799 149,29 354 831 097,62 367 100 977,60
RÖRLIGA TILLGÅNGAR
Fordringar
Långfristiga fordringar
Övriga fordringar 99 750 968,27 91 887 493,99 99 750 968,27 91 887 493,99
 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 243 482,18 5 223 308,48 4 807 180,59 5 208 758,45
Övriga fordringar 26 551 350,59 16 329 786,71 25 727 280,69 16 071 138,67
Upplupna intäkter 562 708,19 1 093 949,45 453 619,24 1 044 401,02
32 357 540,96 22 647 044,64 30 988 080,52 22 324 298,14
Summa fordringar 132 108 509,23 114 534 538,63 130 739 048,79 114 211 792,13
Kassa och banktillgodohavanden 64 606 678,14 159 608 466,25 60 316 227,73 157 464 228,98
4 553 101 904,96 4 705 372 199,05 4 508 854 712,50 4 663 051 253,89
Balansräkning
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Koncernen Senatfastigheter
2017 2016 2107 2016
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital 672 751 705,85 672 751 705,85 672 751 705,85 672 751 705,85
Övrigt eget kapital 1 528 446 134,09 1 529 491 134,09 1 528 446 134,09 1 529 491 134,09
Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsår 583 027 944,97 526 596 574,37 579 910 589,95 529 888 126,26
Räkenskapsårets vinst 161 959 113,96 181 431 370,60 157 475 498,79 175 022 463,69
EGET KAPITAL TOTALT 2 946 184 898,87 2 910 270 784,91 2 938 583 928,68 2 907 153 429,89
AVSÄTTNINGAR
Övriga obeskattade reserver 4 038 388,95 3 930 320,17 4 038 388,95 3 930 320,17
FRÄMMANDE KAPITAL
 Långfristigt främmande kapital
Statliga lån 1 018 563 082,67 637 692 421,03 1 018 563 082,67 637 692 421,03
Lån från kreditinstitut 331 726 179,90 722 938 097,76 298 625 000,00 686 511 904,92
Övriga skulder 402 093,96 529 436,71 402 093,96 529 173,96
1 350 691 356,53 1 361 159 955,50 1 317 590 176,63 1 324 733 499,91
Kortfristigt främmande kapital
Statliga lån 144 338 338,36 229 121 793,36 144 338 338,36 229 121 793,36
Lån från kreditinstitut 70 499 612,90 145 835 081,81 68 750 000,00 143 797 619,02
Erhållna förskott 3 488 227,12 4 318 208,28 3 483 584,74 4 310 944,25
Leverantörsskulder 6 144 455,38 38 934 697,76 4 747 914,73 38 437 838,92
Övriga skulder 5 736 975,20 2 063 138,71 5 527 419,19 1 999 833,10
Interimskulder 21 979 651,65 9 738 218,54 21 794 961,22 9 565 975,27
252 187 260,61 430 011 138,46 248 642 218,24 427 234 003,92
SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL 1 602 878 617,14 1 791 171 093,96 1 566 232 394,87 1 751 967 503,83
4 553 101 904,96 4 705 372 199,05 4 508 854 712,50 4 663 051 253,89
Balansräkning
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2.2  Forststyrelsen
Resultaträkning 1)
Koncernen Forststyrelsen
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
OMSÄTTNING 328 022 473,13 341 350 377,48 108 522 295,34 171 376 471,25
Förändring av lager av färdiga varor och varor under 
tillverkning -1 007 296,86 261 649,04 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 14 609 820,05 23 323 517,29 21 438 149,63 28 016 473,40
Statlig budgetfinansiering av övrig verksamhet 43 678 785,51 46 001 997,82 43 678 785,51 46 001 997,82
Material, förnödenheter och varor
   Inköp under räkenskapsperioden 9 116 989,59 10 108 444,66 3 582 536,51 3 854 184,86
   Förändring av lager 501 996,02 1 553 652,18 161 951,32 -1 993 524,68
   Köpta tjänster 148 297 285,67 158 431 969,44 5 017 335,01 52 484 226,89
Personalkostnader
   Löner och arvoden 49 673 446,37 56 383 229,94 28 633 625,57 36 163 388,31
   Lönebikostnader
      Pensionskostnader 7 780 753,18 19 469 135,41 4 461 957,37 6 293 005,12
      Övriga lönebikostnader 1 843 494,88 2 947 526,54 1 009 185,26 1 755 635,25
Avskrivningar och nedskrivningar
   Avskrivningar enligt plan 6 219 361,19 6 336 675,49 4 488 840,46 4 604 731,18
Övriga rörelsekostnader 47 032 601,91 53 664 503,01 37 045 799,57 43 914 922,96
RÖRELSEVINST 114 837 853,02 102 042 404,96 89 237 999,41 98 318 372,58
Finansiella intäkter och kostnader
   Finansiella intäkter och kostnader
   bland bestående aktiva 45 687,76 49 892,46 3 245 547,76 49 668,46
   Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 107 635,83 43 473,54 82 214,37 33 651,56
   Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 161 125,48 195 624,99 137 988,19 132 049,89
   Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva 990 060,91 3 000 000,00 97 611,43 5 000 000,00
-997 862,80 -3 102 258,99 3 092 162,51 -5 048 729,87
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 113 839 990,22 98 940 145,97 92 330 161,92 93 269 642,71
Inkomstskatt 10 109 654,65 6 530 726,66 4 741 663,36 5 711 828,08
Resultat av offentliga förvaltningsuppgifter till eget kapital 2 113 847,53 0,00 2 113 847,53 0,00
Minoritetens andel 99 257,42 104 367,75 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 105 943 440,52 92 513 787,06 89 702 346,09 87 557 814,63
1)  Kontogrupperingen har utförts enligt förordningen 1368/2016. Jämförelseårets uppgifter har ändrats på motsvarande sätt.
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Balansräkning 1)
Koncernen Forststyrelsen
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
   Immateriella rättigheter 262 407,93 1 251 563,67 243 681,85 1 014 811,67
   Övriga utgifter med lång verkningstid 13 470 871,26 4 801 612,72 1 176 398,88 227 782,72
   Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 328 104,99 4 805 227,82 483 892,80 768 958,68
18 061 384,18 10 858 404,21 1 903 973,53 2 011 553,07
Materiella tillgångar
   Mark- och vattenområden 3 842 597 611,56 3 821 779 249,02 3 840 559 344,38 3 819 495 890,69
   Vägar 27 452 659,01 28 866 068,26 27 448 766,96 28 861 651,57
   Byggnader och konstruktioner 44 958 731,80 48 334 414,90 30 380 705,35 31 400 890,25
   Maskiner och inventarier 1 874 022,28 3 151 118,22 108 528,69 155 679,32
   Övriga materiella tillgångar 283 868,15 687 521,07 10 599,04 10 599,04
   Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 10 084 688,71 11 105 818,02 10 084 688,71 11 105 818,02
3 927 251 581,51 3 918 729 417,31 3 908 592 633,13 3 891 030 528,89
Placeringar
Andelar i dotterbolag   inom samma affärsverkskoncern 0,00 0,00 70 893 135,81 71 990 747,24
   Andelar i intressebolag 0,00 0,00 0,00 0,00
   Övriga aktier och andelar 2 081 520,68 2 086 307,30 2 490 393,09 2 490 403,17
   Övriga fordringar 1 800,00 24 100,00 1 800,00 1 800,00
2 083 320,68 2 110 407,30 73 385 328,90 74 482 950,41
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 3 947 396 286,37 3 926 893 001,00 3 983 881 935,56 3 967 525 032,37
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
   Färdiga produkter 15 073 063,65 19 831 585,48 1 614 356,78 1 776 308,10
   Pågående projekt 846 738,80 1 003 044,03 0,00 0,00
15 919 802,45 20 834 629,51 1 614 356,78 1 776 308,10
FORDRINGAR
Långfristiga
   Övriga fordringar 2 205 015,72 2 205 015,72 24 000,00 24 000,00
Kortfristiga
   Kundfordringar 45 992 073,77 45 254 291,19 2 747 766,80 2 235 011,62
   Fordringar på dotterbolag  i samma affärsverk 0,00 0,00 647 810,36 412 144,12
   Fordringar på intressebolag 278 402,53 1 586 915,24 21 156,93 1 353 693,60
   Resultatregleringar 4 976 366,24 2 562 729,00 4 754 172,39 2 431 370,60
51 246 842,54 49 403 935,43 8 170 906,48 6 432 219,94
Kassa och banktillgodohavanden 16 652 718,65 11 950 580,12 11 399 989,64 10 843 987,24
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 86 024 379,36 84 394 160,78 21 209 252,90 19 076 515,28
AKTIVA SAMMANLAGT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78 4 005 091 188,46 3 986 601 547,65
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Balansräkning
Koncernen Forststyrelsen
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
PASSIVA
EGET KAPITAL
   Grundkapital 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45
   Övrigt eget kapital 224 811 820,00 224 811 974,00 224 811 820,00 224 811 974,00
   Övrigt eget kapital offentliga förvaltningsuppgifter 996 237 549,41 977 009 010,43 996 237 549,41 977 009 010,43
   Vinst från tidigare räkenskapsperioder 7 884 484,36 460 201,83 3 001 932,00 533 621,90
   Räkenskapsperiodens vinst 105 943 440,52 92 513 787,06 89 702 346,09 87 557 814,63
EGET KAPITAL TOTALT 3 931 428 758,81 3 896 309 943,77 3 910 305 112,02 3 891 427 391,41
MINORITETSANDELAR 5 572 550,51 5 671 807,92 0,00 0,00
AVSÄTTNINGAR
   Övriga avsättningar 1 752 825,20 3 915 410,50 140 000,00 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL
 Långfristigt
    Skulder till kreditinstitut 2 284,33 2 039 934,70 0,00 0,00
    Övriga skulder 475 100,00 821 100,00 472 350,00 820 850,00
Kortfristigt
    Skulder till kreditinstitut 49 989 786,16 59 989 320,43 49 989 786,16 59 989 320,43
    Erhållna förskott 6 859 076,87 4 557 262,82 6 790 883,77 4 418 409,85
    Leverantörsskulder 13 652 336,10 11 855 729,85 4 845 267,20 4 292 130,25
    Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 0,00 0,00 18 900 124,08 11 097 789,67
    Övriga skulder 7 120 242,69 7 484 278,38 4 988 877,97 5 067 461,70
    Passiva resultatregleringar 16 530 589,44 18 606 961,43 8 658 787,26 9 488 194,34
    Latent skatteskuld 37 115,62 35 411,98 0,00 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 94 666 531,21 105 389 999,59 94 646 076,44 95 174 156,24
PASSIVA SAMMANLAGT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78 4 005 091 188,46 3 986 601 547,65
1)  Kontogrupperingen har utförts enligt förordningen 1368/2016. Jämförelseårets uppgifter har ändrats på motsvarande sätt.
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3  Bokslutskalkylerna för de statliga fonderna utanför budgeten
3.1 Statens bostadsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHET
Övriga intäkter av verksamheten 6 375 787,38 7 688 041,06
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Inköp av tjänster -64 889,87 -64 594,43
Övriga kostnader -234,81 -65 124,68 -270,24 -64 864,67
ÅTERSTOD I 6 310 662,70 7 623 176,39
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 83 876 355,41 103 520 593,96
Finansiella kostnader -1 958 375,05 81 917 980,36 -3 303 354,78 100 217 239,18
ÅTERSTOD II 88 228 643,06 107 840 415,57
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kostnader
För kommunerna 3 037 560,61 23 332 434,77
För näringslivet 5 589 153,25 2 428 976,23
För finansinstitut och försäkringsanstalter 3 078,53 679,00
För icke-vinstsyftande samfund 104 171 295,47 186 056 838,32
För hushållen 1 987 346,00 114 788 433,86 6 374 025,26 218 192 953,58
ÅTERSTOD III -26 559 790,80 -110 352 538,01
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -26 559 790,80 -110 352 538,01
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Lånefordringar 4 221 979 964,53 4 798 956 160,81
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR SAMMANLAGT 4 221 979 964,53 4 798 956 160,81
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Lånefordringar i euro 386 578 158,23 399 620 764,05
Resultatregleringar 27 118 388,00 413 696 546,23 31 244 241,06 430 865 005,11
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Samlingskontofordringar på staten 1 703 090 089,87 1 162 005 225,51
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT
2 116 786 636,10 1 592 870 230,62
AKTIVA SAMMANLAGT 6 338 766 600,63 6 391 826 391,43
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital 4 638 317 695,29 4 685 317 695,29
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 1 753 508 696,14 1 863 861 234,15
Budgetöverföringar -26 500 000,00 -47 000 000,00
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -26 559 790,80 6 338 766 600,63 -110 352 538,01 6 391 826 391,43
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 6 338 766 600,63 6 391 826 391,43
PASSIVA SAMMANLAGT 6 338 766 600,63 6 391 826 391,43
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3.2  Statens pensionsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHET
Övriga intäkter av verksamhet
Försäljningsvinst på aktier och andelar 302 552 278,63 240 069 715,86
Intäkter från pensionsavgifter vid statens ämbetsverk 
och inrättningar 617 297 070,35 648 227 569,64
Övriga intäkter från pensionsavgifter 366 225 556,83 416 394 097,84
Arbetstagarnas pensionsavgifter 390 845 050,98 380 638 025,19
Intäkter från arbetslöshetsförsäkringsavgifter 13 439 736,72 1 690 359 693,51 10 145 075,29 1 695 474 483,82
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 49 186,18 66 514,31
Personalkostnader 2 921 177,84 2 965 481,73
Hyror 298 038,43 305 008,85
Köpta tjänster 3 499 859,67 3 441 247,68
Övriga kostnader
Övriga kostnader 276 765,38 249 320,74
Försäljningsförluster på aktier och andelar 5 571 653,56 7 632 957,73
Avskrivningar 4 923,31 -12 621 604,37 4 923,31 -14 665 454,35
ÅTERSTOD I 1 677 738 089,14 1 680 809 029,47
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 735 372 085,28 591 838 379,56
Finansiella kostnader -328 781 344,77 406 590 740,51 -248 868 237,56 342 970 142,00
ÅTERSTOD II 2 084 328 829,65 2 023 779 171,47
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter
  Övergångsavgifter 39 010 350,59 42 540 239,51
ÅTERSTOD III 2 123 339 180,24 2 066 319 410,98
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD 2 123 339 180,24 2 066 319 410,98
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR
MATERIALLA TILLGÅNGAR
Inventarier 4 717,25 9 640,56
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Inköp av masskuldebrevslån i euro 2 757 301 990,17 2 929 614 813,98
Övriga långfristiga placeringar i euro 7 440 094 208,50 6 998 850 498,48
Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 733 991 954,13 875 020 114,78
Övriga långfristiga placeringar i utländsk valuta 2 754 250 061,44 13 685 638 214,24 2 638 707 454,86 13 442 192 882,10
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR SAMMANLAGT 13 685 642 931,49 13 442 202 522,66
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Långfristiga fordringar 256 162,01 10 000,00
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Resultatregleringar 141 378 578,57 147 730 635,69
Övriga kortfristiga fordringar 23 392 459,69 164 771 038,26 42 229 864,82 189 960 500,51
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Inköp av masskuldebrevslån i euro 631 250 109,06 570 369 201,04
Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 399 676 288,46 1 030 926 397,52 400 207 145,17 970 576 346,21
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ÖVRIGA 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Övriga bankkonton 437 033 405,76 402 046 668,90
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR OCH 
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 632 987 003,55 1 562 593 515,62
AKTIVA SAMMANLAGT 15 318 629 935,04 15 004 796 038,28
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital -28 470 731 439,99 -26 680 484 066,47
Förändringar i kapital från tidigare räkenskapsperioder 43 451 506 837,39 41 385 187 426,41
Budgetöverföringar -1 827 394 015,51 -1 790 247 373,52
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 2 123 339 180,24 15 276 720 562,13 2 066 319 410,98 14 980 775 397,40
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder 229 863,44 207 694,14
Poster som ska redovisas vidare 117 920,91 116 677,36
Resultatregleringar 9 023 003,36 7 150 795,22
Övriga kortfristiga skulder 32 538 585,20 41 909 372,91 16 545 474,16 24 020 640,88
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 41 909 372,91 24 020 640,88
PASSIVA SAMMANLAGT 15 318 629 935,04 15 004 796 038,28
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3.3  Gårdsbrukets utvecklingsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHET
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 2 567 781,32 1 779 163,62
Hyror och serviceintäkter 109 094,20 75 860,40
Övriga intäkter av verksamheten 11 949,01 2 688 824,53 8 152,68 1 863 176,70
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor 2 299 810,09 1 529 238,46
Inköp under räkenskapsperioden 1 121 097,09 2 485 174,96
Ökning (-) eller minskning (+) av lager 1 178 713,00 -955 936,50
Personalkostnader 2 593,47 3 409,39
Inköp av tjänster 337 890,81 451 816,62
Övriga kostnader 10 493,28 -2 650 787,65 21 237,94 -2 005 702,41
ÅTERSTOD I 38 036,88 -142 525,71
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 2 280 225,14 2 148 875,63
Finansiella kostnader -853 915,88 1 426 309,26 -1 071 566,50 1 077 309,13
ÅTERSTOD II 1 464 346,14 934 783,42
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Intäkter
Från EU -1 844,59 -1 844,59 -33 982,27 -33 982,27
Kostnader
Kostnader för näringslivet 29 187 263,65 -29 187 263,65 43 437 993,76 -43 437 993,76
Återbäringar på överföringsekonomikostnader 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADS-
ÅTERSTOD -27 724 762,10 -42 537 192,61
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA
PLACERINGAR
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGS- 
TILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR
Lånefordringar 42 824 834,64 56 597 559,48
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR SAMMANLAGT 42 824 834,64 56 597 559,48
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Färdiga produkter/Varor 8 763 838,41 8 763 838,41 9 942 551,41 9 942 551,41
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Långfristiga fordringar 533 674,79 1 269 367,08
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Resultatregleringar 322 327,35 242 198,12
Övriga kortfristiga fordringar 15 588 811,14 15 911 138,49 18 473 345,28 18 715 543,40
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA  
FINANSIERINGSMEDEL
Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 268 500 664,93 268 500 664,93 244 931 051,20 244 931 051,20
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 293 709 316,62 274 858 513,09
AKTIVA SAMMANLAGT 336 534 151,26 331 456 072,57
 
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital 1 672 809 225,63 1 661 809 225,63
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -1 343 197 994,45 -1 300 660 801,84
Budgetöverföringar 33 000 000,00 11 000 000,00
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -27 724 762,10 334 886 469,08 -42 537 192,61 329 611 231,18
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder 1 640 966,84 1 844 841,39
Resultatregleringar 2 443,47 0,00
Övriga kortfristiga skulder 4 271,87 1 647 682,18 0,00 1 844 841,39
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1 647 682,18 1 844 841,39
PASSIVA SAMMANLAGT 336 534 151,26 331 456 072,57
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3.4  Statens kärnavfallshanteringsfond
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Personalkostnader -64 215,05 -64 937,06
Hyror -1 525,05 0,00
Inköp av tjänster -678 931,31 -546 195,32
Övriga kostnader -7 984,62 -752 656,03 0,00 -611 132,38
ÅTERSTOD I -752 656,03 -611 132,38
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 15 924 893,07 18 034 594,94
Finansiella kostnader -13,33 15 924 879,74 -5,74 18 034 589,20
ÅTERSTOD II 15 172 223,71 17 423 456,82
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Överföringsekonomins kostnader för
näringslivet -261 292,00 -331 252,01
ideella samfund 0,00 -69 416,27
universitet -1 453 096,67 -1 554 747,69
statsförvaltning -9 640 763,28 -11 355 151,95 -8 883 017,19 -10 838 433,16
ÅTERSTOD III 3 817 071,76 6 585 023,66
INTÄKTER PÅ SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
Avgifter av skattenatur 12 157 844,30 10 963 204,50
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTSÅTERSTOD 15 974 916,06 17 548 228,16
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga långfristiga placeringar i euro 1 066 108 033,75 627 502 693,04
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 
SAMMANLAGT 1 066 108 033,75 627 502 693,04
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Aktiva resultatregleringar 15 460 542,38 16 821 127,57
Övriga kortfristiga fordringar 1 499 342 742,14 1 514 803 284,52 1 847 775 000,00 1 864 596 127,57
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ÖVRIGA 
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Samlingskontofordran på staten 3 298 775,96 4 765 846,64
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 1 518 102 060,48 1 869 361 974,21
AKTIVA SAMMANLAGT 2 584 210 094,23 2 496 864 667,25
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital
Fortum Power and Heat Oy 1 125 099 999,99 1 094 300 000,00
Industrins Kraft Ab 1 428 400 000,01 1 369 400 000,01
Tekniska forskningscentral 11 934 000,00 10 765 000,00
Förändring i kapital från tidigare räkenskapsperioder *) 688 796,90 1 024 692,80
Räkenskapsperiodens intäktsåterstod 15 974 916,06 2 582 097 712,96 17 548 228,16 2 493 037 920,97
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder 1 921,00 50 882,00
Poster som skall redovisas vidare 3 199,27 3 138,58
Passiva resultatregleringar 2 027 000,00 1 830 310,00
Övriga kortfristiga skulder 80 261,00 2 112 381,27 1 942 415,70 3 826 746,28
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 2 112 381,27 3 826 746,28
2 584 210 094,23 2 496 864 667,25
*) Kapital i kärnsäkerhetsforskningsfonden (MP2) och kärnavfallsforskningsfonden (MP3) som inte har använts under tidigare räkenskapsperioder.
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3.5  Försörjningsberedskapsfonden
Resultaträkning
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
INTÄKTER
Försörjningsberedskapsavgift 42 999 381,34 43 829 366,26
Omsättning 69 052 099,92 66 616 142,44
Övriga rörelseintäkter 10 007 343,78 122 058 825,04 3 463 589,03 113 909 097,73
Material för produktion av prestationer
Material, förnödenheter och varor 35 772 727,26 50 506 841,90
Förändring av lager -27 563 723,96 -340 688 947,84
Lagerhållningskostnader 17 456 402,98 -25 665 406,28 17 673 674,86 272 508 431,08
Personalkostnader
Löner och arvoden 2 572 166,90 2 529 567,29
Pensionskonstnader 405 762,74 424 489,47
Övriga lönebikostnader 33 398,96 -3 011 328,60 51 520,45 -3 005 577,21
Avskrivningar -13 645 898,15 -12 069 447,30
Övriga rörelsekostnader
Övriga fastna kostnader 5 339 099,19 4 399 088,11
Försvarsekonomiska planeringskommissionens 
särskilda kostnader 2 422 539,43 1 929 950,27
Infrastrukturkostnader 4 262 571,93 4 232 156,79
Övriga kostnader för försörjningsberedskapen 5 679 101,90 -17 703 312,45 6 657 985,64 -17 219 180,81
RÖRELSERESULTAT 62 032 879,56 354 123 323,49
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 1 067 382,45 1 068 247,39
Dividender 31 834 332,52 28 639 236,31
Räntekostnader -29,51 32 901 685,46 -350,80 29 707 132,90
Vinst före extraordinära poster, reserveringar och skatter 94 934 565,02 383 830 456,39
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter 0,00 0,00
Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinst före reserveringar och skatter 94 934 565,02 383 830 456,39
Direkta skatter -3 780,17 -3 780,17 -9 350,52 -9 350,52
RÄKESKAPSPERIODENS RESULTAT 94 930 784,85 383 821 105,87
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Balansräkning  
31.12.2017 31.12.2016
 AKTIVA 
 BESTÅENDE AKTIVA 
 Immateriella tillgångar 
Immateriella rättigheter 634 196,80 1 067 723,45
Övriga utgifter med lång verkningstid 821 672,17 1 455 868,97 330 145,56 1 397 869,01
 Materiella tillgångar 
 Mark- och vattenområden 1 182 361,12 1 182 361,12
 Maskiner och inventarier 21 595 685,75 23 195 686,14
 Övriga materiella tillgångar 17 013 999,76 39 792 046,63 18 254 972,47 42 633 019,73
 Placeringar 
 Aktier och andelar 497 972 694,31 498 646 440,18
 Övriga fordringar 19 400 000,00 517 372 694,31 19 400 000,00 518 046 440,18
 RÖRLIGA AKTIVA 
 Omsättningstillgångar 
 Säkerhetsupplagrade varor 1 323 893 360,67 1 296 534 356,71
 Långvariga fordringar 
 Försäljningsfordringar, långvariga 611 050,13 507 912,65
 
 Kortfristiga fordringar 
 Försäljningsfordringar 4 163 596,24 9 794 707,44
 Moms-tillgodohavanden 2 280 398,32 2 159 347,06
 Övriga fordringar 1 781 513,21 435 957,54
 Resultatregleringar 4 788 233,65 13 013 741,42 5 151 699,77 17 541 711,81
 Kassa och bank 
 Kollektivkontofordring från staten  118 693 820,99 118 693 820,99 42 664 475,76 42 664 475,76
 AKTIVA SAMMANLAGT 2 014 832 583,12 1 919 325 785,85
 PASSIVA 
 EGET KAPITAL 
 Försörjningsberedskapsfondens kapital 386 452 536,96 386 452 536,96
 Balancerad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 512 349 111,48 1 128 528 005,61
 Räkenskapsperiodens vinst 94 930 784,85 1 993 732 433,29 383 821 105,87 1 898 801 648,44
 FRÄMMANDE KAPITAL 
Kortfristigt
 Leverantörskulder 17 611 098,74 16 705 086,26
 Övriga kortfristiga skulder 71 780,81 61 222,16
 Resultatregleringar 3 417 270,28 21 100 149,83 3 757 828,99 20 524 137,41
 PASSIVA SAMMANLAGT 2 014 832 583,12 1 919 325 785,85
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3.6  Statsgarantifonden
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.-31.12.2017 1.1 - 31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Garantiavgifter 8 291,96 17 422,34
Borgensavgifter
Övriga intäkter av verksamheten 15 182,99 23 474,95 18 516,59 35 938,93
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN
Personalkostnader 14 154,01 15 433,39
Indrivningskostnader 1 366,70 2 727,24
Övriga kostnader 225 289,80 -240 810,51 225 380,84 -243 541,47
ÖVERSKOTT -217 335,56 -207 602,54
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Återkravsintäkter 2 242 472,56 3 652 561,43
Garanti- och borgensersättningar 0,00 2 242 472,56 0,00 3 652 561,43
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT 2 025 137,00 3 444 958,89
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Återkravsfordringar
Övriga konsoliderade fordringar 24 025 085,88 27 728 133,98
Övriga återkravsfordringar 898 580,48 24 923 666,36 1 009 793,67 28 737 927,65
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna 0,17 0,17
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Samlingskontofordringar på staten 673 325 631,98 665 881 447,25
Övrig kassa och övriga banktillgodohavanden 65 522,29 673 391 154,27 139 325,57 666 020 772,82
AKTIVA SAMMANLAGT 698 314 820,80 694 758 700,64
PASSIVA
EGET KAPITAL
Statsgarantifondens kapital
Statsgarantifondens kapital 923 857 719,60 923 857 719,60
Kapitaländr. från tidigare räkenskapsperioder -229 255 066,37 -232 700 025,26
Budgetöverföringar 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens underskott 2 025 137,00 696 627 790,23 3 444 958,89 694 602 653,23
FRÄMMANDE KAPITAL
LÅNGFRISTIGT
Förskott på garantiavgifter 1 000,00 8 324,37
KORTFRISTIGT
Förskott på garantiavgifter 0,00 967,59
Resultatregleringar 1 686 030,57 1 686 030,57 146 755,45 147 723,04
SAMMANL AGT 698 314 820,80 694 758 700,64
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3.7  Stabilitetsfonden
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHET
Övriga intäkter av verksamheten 160 758 198,72 160 758 198,72 153 292 459,76 153 292 459,76
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Köpta tjänster 329,26 -329,26 245,62 -245,62
ÅTERSTOD I 160 757 869,46 153 292 214,14
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 0,00 0,00
Finansiella kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
ÅTERSTOD II 160 757 869,46 153 292 214,14
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Kostnader
Överföringsekonomins kostnader för EU:s institutioner 
och andra organ -121 896 905,12 -121 896 905,12 -111 594 235,92 -111 594 235,92
ÅTERSTOD III 38 860 964,34 41 697 978,22
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA
AVGIFTER
Betalda mervärdesskatter 0,00 0,00 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADS- 38 860 964,34 41 697 978,22
ÅTERSTOD
Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016  
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Försäljningsfordringar 0,00 0,00 0,00 0,00
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA  
FINANSIERINGSMEDEL
Övriga bankkonton 25 831,79 14 787,16
Samlingskontofordringar på staten 147 083 941,57 147 109 773,36 121 985 968,29 122 000 755,45
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 147 109 773,36 122 000 755,45
AKTIVA SAMMANLAGT 147 109 773,36 122 000 755,45
PASSIVA
EGET KAPITAL
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 102 570 189,57 60 872 211,35
Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 38 860 964,34 141 431 153,91 41 697 978,22 102 570 189,57
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Poster som skall redovisas vidare 5 678 619,45 5 678 619,45 19 430 565,88 19 430 565,88
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 5 678 619,45 19 430 565,88
PASSIVA SAMMANLAGT 147 109 773,36 122 000 755,45
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3.8  Statens televisions- och radiofond
Balansräknings
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Samlingskontofordringar på staten 8 832 535,75 8 832 535,75 9 139 676,71 9 139 676,71
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 8 832 535,75 9 139 676,71
AKTIVA SAMMANLAGT 8 832 535,75 9 139 676,71
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital 2 065 037 365,19 1 557 089 365,19
Föråandringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -2 055 897 688,48 -1 547 599 448,29
Budgetöverföringar 507 948 000,00 507 948 000,00
Räkenskapsperiodens intäktsåterstod -508 255 140,96 8 832 535,75 -508 298 240,19 9 139 676,71
PASSIVA SAMMANLAGT 8 832 535,75 9 139 676,71
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Inköp av tjänster 307 140,96 -307 140,96 358 583,87 -358 583,87
ÅTERSTOD I -307 140,96 -358 583,87
ÅTERSTOD II -307 140,96 -358 583,87
ÖVERFÖRINGSEKONOMIS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter
Intäkter från hushåll 0,00 0,00 8 343,68 8 343,68
Kostnader
Kostnader för statsförvaltningen -507 948 000,00 -507 948 000,00 -507 948 000,00 -507 948 000,00
ÅTERSTOD III -508 255 140,96 -508 298 240,19
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTSÅTERSTOD -508 255 140,96 -508 298 240,19
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3.9  Interventionsfonden för jordbruket
Intäkts- och kostnadskalkyl
01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016
INTÄKTER AV VERKSAMHET
KOSTNADER AV VERKSAMHET:
Material,förnödenheter och varor
Inköp 0,00 4 894 082,85
Ökning (-) eller minskning (+) av lager 7 852,46 -4 888 342,40
Personalkostnader 15 018,82 16 377,02
Hyror 184 802,63 139 220,03
Inköp av tjänster 3 284,55 -210 958,46 20 026,34 -181 363,84
ÅTERSTOD I -210 958,46 -181 363,84
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 30 210,49 29 436,15
ÅTERSTOD II -180 747,97 -151 927,69
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER 
OCH KOSTNADER:
Intäkter:
Intäkter för näringsliv från EAGF-fond 105 427,72 104 872,75
ÅTERSTOD III -75 320,25 -47 054,94
RÄKENSKAPSPERIODENS 
INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -75 320,25 -47 054,94
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter / Varor 6 225 136,14 6 232 988,60
Kortfristiga fordningar
Resultatregleringar 30 908,81 47 625,73
Mervärdesskattefordringar 7 391,72 38 300,53 11 101,56 58 727,29
Kassa, banktillgodohavanden och andra 
finansieringsmedel
Kollektivkontofordring från staten 1 424 966,03 1 277 197,93
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 7 688 402,70 7 568 913,82
AKTIVA SAMMANLAGT 7 688 402,70 7 568 913,82
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens eget kapital 14 979 503,41 14 629 503,41
Kapital förändring från tidigare räkenskapsp. -12 450 144,41 -12 403 089,47
Budgetöverföring 200 000,00 350 000,00
Räkenskapsper. intäkts./kostnadsåterstod -75 320,25 2 654 038,75 -47 054,94 2 529 359,00
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt 
Leverantörskulder 21 957,87 20 384,59
Lån 5 000 000,00 5 000 000,00
Resultatregleringar 12 406,08 5 034 363,95 19 170,23 5 039 554,82
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 5 034 363,95 5 039 554,82
PASSIVA SAMMANLAGT 7 688 402,70 7 568 913,82
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3.10  Brandskyddsfonden
Intäkter av verksamhet
01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 1879,01 645,54
Personalkostnader 22 515,92 23 283,81
Hyror 0,00 145,16
Köpta tjänster 249 527,02 245 881,63
Övriga kostnader 5 461,41 -279 383,36 13 734,37 -283 690,51
ÅTERSTOD I -279 383,36 -283 690,51
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 19 190,00 19 190,00 0,00 0,00
EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTNADER
ÅTERSTOD II -260 193,36 -283 690,51
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter
Kostnader
För lokalförvaltningen 4 033 212,00 4 458 800,00
För näringslivet 37 436,00 -2 170,00
För icke-vinstsyftande samfund 5 292 850,87 5 256 410,64
För hushållen -13 939,00 63 143,00
För Statsförvaltningen 1 247 562,00 -10 597 121,87 265 647,00 -10 041 830,64
ÅTERSTOD III -10 857 315,23 -10 325 521,15
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA BETALNINGAR
Avgifter av skattenatur 11 248 334,43 11 200 911,75
Betalda mervärdesskatter -5 260,47 11 243 073,96 -3 646,65 11 197 265,10
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD 385 758,73 871 743,95
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Aktiva resultatregleringar 83 327,59 83 327,59 0,00 0,00
KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Kontofordran på staten 20 683 896,73 20 683 896,73 20 287 564,79 20 287 564,79
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT
20 767 224,32 20 287 564,79
AKTIVA SAMMANLAGT 20 767 224,32 20 287 564,79
PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital 6 575 274,74 6 575 274,74
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 2 561 220,92 1 689 476,97
Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 385 758,73 9 522 254,39 871 743,95 9 136 495,66
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder 248 325,34 837 273,09
Poster som skall redovisas vidare 1 654,59 1 448,04
Resultatregleringar 10 994 990,00 11 244 969,93 10 312 348,00 11 151 069,13
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 11 244 969,93 11 151 069,13
PASSIVA SAMMANLAGT 20 767 224,32 20 287 564,79
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3.11  Oljeskyddsfonden
Intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 330,90 80,50
Personalkostnader 24 900,01 26 129,00
Hyror 7 365,00 0,00
Inköp av tjänster 652 348,46 594 036,63
Övriga kostnader 3 378,21 -688 322,58 1 074,05 -621 320,18
ÅTERSTOD I -688 322,58 -621 320,18
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
ÅTERSTOD II -688 322,58 -621 320,18
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kostnader
Oljeskadeersättningar  för lokala regeringen 11 301 327,63 10 029 039,13
Oljeskadeersättningar för näringslivet 230 103,89 338 633,57
Oljeskadeersättningar för icke-vinstsyftlande samfund 222 554,52 243 758,83
Oljeskadeersättningar för hushållen 1 324 732,27 1 214 196,91
Oljeskadeersättnigar för staten 1 015 592,61 -14 094 310,92 1 416 357,23 -13 241 985,67
ÅTERSTOD III -14 782 633,50 -13 863 305,85
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATO RISKA AVGIFTER
Skatter och avgifter av skattenatur 8 416 478,24 9 976 626,00
Betalda mervärdesskatter -145 425,74 8 271 052,50 -120 195,50 9 856 430,50
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -6 511 581,00 -4 006 875,35
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Balansräkning
31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Övriga kortfristiga fordringar 127 820,51 127 820,51 0,00 0,00
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL
Kollektivkontofordring från staten 40 161 929,10 44 037 544,57
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 40 289 749,61 44 037 544,57
AKTIVA SAMMANLAGT 40 289 749,61 44 037 544,57
PASSIVA
EGET KAPITAL
Oljeskyddsfondens kapital 38 004 651,99 35 004 651,99
Kostnadsåterstod från tidigare räkenskapsperioder 5 175 494,20 9 182 369,55
Budgetöverföringar 3 000 000,00 3 000 000,00
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -6 511 581,00 39 668 565,19 -4 006 875,35 43 180 146,19
FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörskulder 226 989,86 200 596,93
Poster som skall redovisas vidare 3 670,91 4 384,66
Resultatregleringar 390 523,65 621 184,42 652 416,79 857 398,38
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 621 184,42 857 398,38
PASSIVA SAMMANLAGT 40 289 749,61 44 037 544,57
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4  Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statliga 
affärsverk 
4.1  Senatfastigheter
Ansvar och borgensförbindelser
Koncernen Senatfastigheter
2017 2016 2 017 2016
INTECKNINGAR I FASTIGHETER OCH GARANTIER
Inteckningar i fastigheter 9 918 292 9 918 292 0 0
Garantier för dotterbolag 76 200 000 76 200 000 76 200 000 76 200 000
LEASINGANSVAR
Som förfaller år 2018 1 887 000 1 887 000
Som förfaller senare 8 690 598 8 690 598
HYRESANTAGANDEN 379 300 000 1) 382 500 000
FÖRBINDELSER SOM ORSAKAR INVESTERINGSUTGIFTER 
UNDER KOMMANDE ÅR 58 800 000 96 700 000
1) Hyreskontrakten har bundits till livskostnadsindexet. Av åtagandet förfaller 13,0 milj. euro under 2018.
RÄNTE- OCH VALUTASWAPAVTAL
Senatfastigheter hade 31.12.2017 sex gällande ränteväxlingsavtal och ett ränte- och valutaväxlingsavtal.
Säkringsredovisningsmodellen utgör kassaflödessäkringar. Risken som ska säkras för är huvudsakligen 
ränterisk och beträffande en valutalån valutarisk. Till lån med rörlig ränta anknyts ränterisk gällande 
framtida ränteflöden och till valutalån anknyts valutakursrisk. Senatfastigheter ha skyddat sig mot dessa 
risker med hjälp av ränteswapkontrakter (6 st.) och beträffande valutalånet valutaswapkontrakt (1 st.).
Enligt finansieringspolitiken ska låneportföljens säkringskvot vara minst 50 % och nettoskuldens genom-
snittliga räntebundenhetsmål är 4 år (+/- 2 år). Säkringen uppfylls antingen genom fasträntelån eller rän-
teskyddinstrument.
De ränteskyddsinstrument som är i bruk säkrar för enstaka lån 1:1, vilket innebär att risken som ska säk-
ras för och skyddsinstrument har motsvarande villkor enligt nettobehandlingen i Bokföringsnämnden 
1912/2014, och därmed är säkringsförhållandet effektivt. Lån och säkrande instrument har därmed mot-
svarande egenskaper, och varken ränte- eller valutaderivat värderas till marknadsvärdet i bokföringen, el-
ler bokförs till balans- eller resultaträkningen. Säkringseffektiviteten uppskattas enligt rapporteringstid-
tabellen samt både kvartalsvis och i sammanhang av låntagning eller annan förändring.
Räntekostnader av lån med rörlig ränta påverkar resultatet varje 6 mån. Majoriteten av lånen har fast rän-
ta eller är skyddade med ränteskydd, tillsammans 1 244 241 387 € av skuldkapitalet vilket motsvarar 82 
% av hela skuldkapitalet. En del av lånen ska skyddas mot risk enligt finanspolitiken. Majoriteten av lån 
med rörlig ränta är bundna till 6 mån. euribor, tillsammans 79 625 000 € av skuldkapitalet. Andelen med 
rörlig ränta är 18 % av hela skuldkapitalet.
Senatfastigheter är verksam endast i Finland och därmed i affärsverksamheten uppstår i princip inga 
valutakursrisker. Senatfastigheter har ett lån i utländsk valuta (SEK), eftersom lånets ränta var vid tid-
punkten för avtalets ingående förmånligare än de av lån i euro när man tog i beaktande skyddskost-
naderna. Det ursprungliga valutalånet på 20 miljoner euro i kronor är ett 10 års lån med rörlig ränta, 
som har vid uttagsdatumet omvandlats till ett lån i euro med ränte- och valutaswapkontrakt. Grunden 
till räntan på lånet i kronor är 1 mån. stibor, grunden till räntan på lånet i euro med rörlig ränta som 
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Senatfastigheter betalar är 6 mån. euribor. I överensstämmelse med ränte- och valutaswapkontrakten be-
talar Senatfastigheter planenligt raka amorteringar och räntebetalningar i euro i sexmånadersperioder. 
Återstående skyddsmängden var 7 miljoner euro 31.12.2017. 
Beträffande varje finansieringsderivatinstrument har presenterats derivatinstrumentenas gängse vär-
de samt information om omfattningen och naturen av deras användning (Bokföringsförordning 2:5a 2 §). 
Denna skyddseffektivitet har dokumenterats noggrannare i Senatfastigheters skyddsräkningsdokumente-
ring. Ränte- och valutaswapkontrakterna orsakade Senatfastigheter kostnader på tillsammans 3,5 miljo-
ner euro 2017. Beroende på den låga räntenivån var marknadsvärdet av ränte- och valutaswapkontrakter-
na tillsammans -6,8 miljoner euro i slutet av år 2017.
Ränteswapavtal
Utlånarbanken Ursprungligt 
lån € 
Förfallodag 
för lån 
och derivat
Ursprungligt 
garderat 
kapital €
Nominellt 
värde på 
kvarstående 
lån och säkring
Referensränta 
för lån och 
ränteväxlingsavtal
Derivat, 
marknads-
värde
Handelsbanken 60 000 000 27.12.2021 60 000 000 24 000 000 6 mån. euribor/fast -968 063 €
Skandinaviska Enskilda Banken 50 000 000 27.6.2022 50 000 000 22 500 000 6 mån. euribor/fast -880 623 €
Handelsbanken 25 000 000 26.6.2023 25 000 000 13 750 000 6 mån. euribor/fast -589 316 €
Handelsbanken 85 000 000 25.6.2024 85 000 000 55 250 000 6 mån. euribor/fast -1 586 562 €
Deutsche Pfandbriefbank 85 000 000 25.6.2024 85 000 000 55 250 000 6 mån. euribor/fast -1 474 327 €
Handelsbanken 170 000 000 24.11.2024 85 000 000 59 500 000 6 mån. euribor/fast -852 395 €
Valutaswapavtal
Utlånarbanken Lånets valuta Ursprungligt 
lån € 
Förfallodag 
för lån och 
derivat
Säkrat kapi-
tal €
Nominellt 
värde på kvar-
stående lån 
och säkring
Referensränta 
för lån och va-
lutaswap 
Derivat, 
marknads-
värde
Danske SEK 20 000 000 24.6.2021 20 000 000 7 000 000 1 mån./stibor  
/6 mån. euribor
-457 196 €
Ränte- och valutaswapavtalen har ingåtts i garderingssyfte enligt Senatfastigheters finansieringspolicy. 
Ränte- och valutaswapavtalen orsakade Senatfastigheter kostnader på sammanlagt 3,5 milj. euro 2017. 
Beroende på den låga räntenivån  var marknadsvärdet på ränte- och valutaswapavtalen i slutet av året 
uppskattningsvis -6,8 milj. euro.
ÖVRIGA ANSVAR
Momsansvar för fastighetsinvesteringar
Affärsverket har ansökt om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet. I samband med 
den beskattningsbara hyresverksamheten drar affärsverket av momsen som ingår i investeringar från den 
skatt som ska betalas. Från de fastighetsinvesteringar som gjordes åren 2008–2017 har det vid tidpunk-
ten för bokslutet inom ramen för redovisningsskyldigheten gjorts avdrag för 196 miljoner euro. Det finns 
6,5 miljoner euro i icke-avdragen moms. Från ofullbordade fastighetsinvesteringsprojekt har det därtill 
avdragits moms för 33,2 miljoner euro. Hyresavtalen i objekten är i regel långvariga. Från den fastighets-
investeringar som gjordes av dotterbolagen åren 2008-2017 är 7,6 miljoner euro inom redovisningsskyld-
igheten.
Ansvar för förstörda jordområden (PIMA)
Senatfastigheter kartlägger regelbundet risker anknytna till förstörda jordområden (PIMA). 
Senatfastigheter har en riskregister gällande förstörda jordområden, dit alla identifierade risker inskrivas. 
Den ekonomiska inverkan har uppskattats separat åt varje riskobjekt. När förutsättningarna för en obli-
gatorisk reservering uppfylls, inskrivas risken i bokslutet som obligatorisk reservering med påverkan till 
resultatet. 
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Senatfastigheter har hyrt lokalerna i en Dynamicum-benämnd byggnad av OKO Andelsbankernas 
Centralbank Abp (numera Pohjola Bank Abp), som äger byggnaden, genom ett leasingavtal som är i kraft 
till 28.2.2035. Senatfastigheter har hyrt alla lokaler vidare till Meteorologiska institutet med motsvaran-
de hyresperiod. Tomten, som ägs av finska staten/Senatfastigheter, har hyrts till Pohjola Bank Abp med 
ett tidsbundet arrendeavtal till 31.12.2065. Senatfastigheter har enligt leasingavtalet rätt att köpa byggna-
den under hyresperioden till ett pris som fastställts i avtalet. Senatfastigheter hade möjlighet att utnyttja 
köprätten för första gången 1.10.2015. Senatfastigheter har dock inte utnyttjat rätten på basis av ett beslut 
som verkställande direktören fattade 17.11.2015. YIT Byggnads Ab har förbundit sig att köpa byggnaden 
efter hyresperioden, om inte Senatfastigheter köper bygganden eller hittar en annan köpare som Pohjola 
Bank Ab godkänner. 
4.2  Forststyrelsen
milj. € Koncernen Forststyrelsen
2017 2016 2017 2016
Leasingansvar 
     betalda under räkenskapsperioden 1,0 2,0 0,9 1,8
     betalas under nästa år 2,1 2,6 2,0 2,4
     betalas senare 2,5 2,3 2,5 2,2
Inteckningar i arrenderätt 0,0 0,9 0,0 0,0
Bankgarantiansvar 2,2 2,3 0,6 0,7
Andra bankansvar 1,5 1,5 1,0 1,0
Handpanter, garantiinsättningar 0,8 0,8 0,0 0,0
Garanti för dotterbolags lån 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsförbindelser 6,4 5,9 6,4 5,9
16,5 18,3 13,4 14,0
Affärsverkets leasingavtal innehåller en inlösningsklausul som gäller då restvärdet når en avtalad nivå.
Avtalen kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid.
Koncernen har även avtal utan inlösningsklausul, i huvudsak med fem års löptid.
I koncernens fastighetsinvesteringar ingår skyldighet att granska mervärdesskatten under 10 år från och 
med 2013.
Ansvar för rustering av förstörda jordområden
På områden förvaltade av Forststyrelsen, den som stått i ansvar för det förstörande verksamhetet bär i första 
hand ansvaret för det förstörda jordområdet. Som förvaltare av området kan Forststyrelsen vara tvungen att 
ansvara för förstörningens rusteringskostnader ifall den primära ansvarsaktören är okunnig att göra detta. 
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5  Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens 
fondekonomi 
5.1 Statens bostadsfond
STATLIGA BORGENSFÖRBINDELSER, STATSGARANTIER OCH ANDRA MÅNGÅRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Gällande borgensförbindelser och disponibelt maximibelopp för borgensförbindelserna
Sektor Gäller  
31.12.2017
Gäller 
31.12.2016
Gäller 
Förändring 
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp 
31.12.2017
FÖRETAG 11 584 982 650,43 10 990 416 825,59 594 565 824,84 13 904 139 864,23
Arava-primärlån 30 946 571,00 60 547 647,00 -29 601 076,00 30 946 571,00
Hyresbostadslån 8 711 830 374,06 8 376 778 615,13 335 051 758,93 10 629 315 445,54
Lån till bostadsrättshus 2 571 011 371,29 2 297 605 335,41 273 406 035,88 2 912 375 589,93
Konverteringborgenslån 271 194 334,08 255 485 228,05 15 709 106,03 331 502 257,76
HUSHÅLL 2 113 221 432,20 2 073 383 432,78 39 837 999,42 2 600 000 000,00
Ägarbostadslån 2 113 221 432,20 2 073 383 432,78 39 837 999,42 2 600 000 000,00
BORGENSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 13 698 204 082,63 13 063 800 258,37 634 403 824,26 16 504 139 864,23
5.2  Statens pensionsfond
Statens pensionsansvar har presenterats i statsbokslutets bilaga 12 Statliga borgensförbindelser, statsga-
rantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser.
Placeringsförbindelser
Bindande förbindelser som ännu inte har betalats men som Statens pensionsfond har förbundit sig till enligt gällande avtal.
Återstående 
placeringsförbindelse
INFRASTRUKTURFONDER
Aino Holdingyhtiö Ky 50 912 986,65
DIF Infrastructure III 1 790 478,15
EQT Infrastructure II 3 999 449,53
EQT Infrastructure III LP 26 349 238,20
First State European Diversified Infrastructure Fund II SCSp 38 878 902,41
Impax New Energy Investors II LP 5 043 503,08
Impax New Energy Investors III LP 29 836 817,45
Macquarie European Infrastructure Fund 5 25 319 931,38
Macquarie Infrastructure Partners IV SCSp 58 289 616,12
Platina Energy III LP 997 043,82
PRIVATE CREDIT-FONDER
Armada Mezzanine Fund II Ky 64 071,32
Armada Mezzanine Fund III Ky 296 708,87
Armada Mezzanine Fund IV Ky 4 556 347,87
BlueBay Direct Lending Fund I LP 2 856 186,54
BlueBay Direct Lending Fund II SLP 9 975 715,01
BlueBay Senior Loan Fund I (A) SLP 52 390 392,18
Brookfield Real Estate Finance Fund V LP 23 405 201,67
CapMan Mezzanine IV Classic LP 200 238,00
CapMan Mezzanine V Fund FCP-SIF 2 592 236,54
DRC European Real Estate Debt Fund III LP 18 407 569,30
EQT Credit II 11 290 246,12
EQT Credit Opportunities III LP 32 411 412,62
European Real Estate Debt Fund II LP 16 158 136,79
Hayfin Direct Lending Fund 6 813 512,01
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Proventus Capital Partners III KB 9 967 585,01
Triton Debt Opportunities Fund I LP 9 977 335,57
White Oak Summit ICAV 3 685 480,07
White Oak Yield Spectrum Feeder ICAV 37 092 758,65
KAPITALPLACERINGSFONDER
Abris CEE Mid-Market Fund II 1 530 672,60
Abris CEE Mid-Market Fund III 32 018 250,43
Access Capital Fund III Mid-market Buy-out Europe 2 891 000,00
Access Capital Fund V Growth Buy-Out Europe 4 625 000,00
Adams Street Global Secondary Fund 5 LP 7 390 330,59
Amanda IV West Ky 3 682 296,28
Astorg V 6 250 000,00
Augur FIS Financial Opportunities II 13 310 000,00
Cinven Fund VI 18 614 485,71
Crown European Private Equity plc 2 500 000,00
Crown Private Equity European Buyout Opportunities 3 090 000,00
eQ PE SF Ky 7 858 001,59
EQT V 256 349,40
EQT VI 2 674 004,41
EQT VII 10 934 523,06
Industri Kapital 2007 LP 347 185,34
Inflexion Buyout Fund IV 5 265 185,52
Inflexion Partnership Capital Fund I 5 028 771,56
Inflexion Supplemental Fund IV 6 503 176,71
Intera Fund I Ky 947 292,69
Intera Fund II Ky 2 539 500,00
Intera Fund III Ky 24 765 000,00
Kasvurahastojen Rahasto II Ky 11 154 011,66
Kasvurahastojen rahasto III Ky 20 000 000,00
Kasvurahastojen Rahasto Ky 3 601 305,28
Keyhaven Secondaries Fund II LP 45 524 590,45
LCP VIII (Offshore) LP 24 515 971,35
Lexington Middle Market Investors IV LP 45 798 984,10
Mandatum Pääomarahasto I Ky 1 074 063,17
MB Equity Fund IV Ky 2 078 012,43
Pantheon Multi-Strategy Program 2014 65 448 356,00
Partners Group European Buyout 2005 (A) LP 2 278 201,11
Sentica Kasvurahasto II Ky 38 304,99
Vaaka Partners Buyout Fund III Ky 18 884 391,95
Warburg Pincus Financial Sector LP 74 943 792,16
Warburg Pincus Private Equity XII-E LP 22 321 592,14
FASTIGHETSFONDER
Aberdeen Indirect Property Partners 2 167 743,40
AXA Development Venture III Feeder 6 058 626,03
AXA Development Venture IV Feeder 25 828 981,00
CapMan Hotels RE Ky 1 304 045,15
CBRE Asia Alpha Plus Fund Class B USD Shares 3 062 526,07
CBRE Asia Alpha Plus Fund II FCP SIF - Ordinary Units 599 746,31
CBRE Asia Value Partners IV Class A 45 120 044,08
CBRE European Shopping Centre Fund II SCA SICAV SIF 11 565 000,00
CBRE Global Investment Partners Asia Fund III Class A USD 7 884 183,36
Curzon Capital Partners 5 Long-Life LP 42 823 211,00
Curzon Capital Partners II LP 1 344 958,00
Curzon Capital Partners III LP 3 446 726,00
Curzon Capital Partners IV LP 4 658 823,00
DNB Scandinavian Property Fund 35 935 409,92
Doughty Hanson & Co European Real Estate II 3 075 568,00
European Property Investors Special Opportunities 3 LP 5 369 429,00
European Property Investors Special Opportunities 4 LP 14 319 477,00
Exilion Asemahotellit Ky 80 800 000,00
Franklin Templeton Asian Real Estate Fund 4 698 435,97
Franklin Templeton European Real Estate Fund of Funds 1 021 219,27
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ICECAPITAL Housing Fund IV Ky 17 621 324,90
LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Ky 5 711 815,40
Legal & General UK Property Income Geared Fund Two LP 5 006 348,23
NV Property Fund I Ky 4 015 680,00
Rockspring UK Value 2 LP 3 507 389,80
VVT Property Fund I Ky 27 880 215,64
ANDRA INVESTERINGAR
Elton Investments S.a.r.l 187 603 028,00
SAMMANLAGT 1 536 471 420,13
Ansvar för derivata instrument 31.12.2017 31.12.2016
Statens pensionsfond använder i sin verksamhet valuta-, ränte-, aktie- och råvaruderivat.  I bokföringen och bokslutet har derivatinstrumenten uppdelats enligt sitt användnings-
syfte till garderande och icke-garderande. Valutaderivat har behandlats som garderande och de övriga derivaten i huvudsak som icke-garderande. Resultaten för alla stängda och 
förfallna derivat har redovisats till fullo i resultaträkningen. I bokslutet har även de icke-realiserade värderingsändringar av öppna, icke-garderande derivatinstrument redovisats i 
resultaträkningen.
Värdet på de underliggande tillgångarna samt verkliga värden för derivatkontrakt som är öppna vid bokslutstidpunkten har presenterats nedan. Kontrakten har värderats till bok-
slutsdagens gängse värde som har erhållits från marknaden eller om ett dylikt värde fattas, externa parters uppskattningar om verkliga värden.
GÄLLANDE DERIVATAVTAL
SÄKRADE
Valutaterminer
Värdet på underliggande tillgångar 1 948 484 955,19 1 951 140 811,31
Kontraktens verkliga värde 27 214 551,84 9 223 152,12
Valutaoptioner
Värdet på underliggande tillgångar 138 776 139,82 636 303 315,84
Kontraktens verkliga värde 1 162 687,01 -2 646 675,74
ICKE-SÄKRADE
Aktiefuturekontrakt
Värdet på underliggande tillgångar 153 123 218,73 18 160 537,94
Kontraktens verkliga värde 0,00 0,00
Aktieoptioner
Värdet på underliggande tillgångar 536 112 105,82 82 263 008,11
Kontraktens verkliga värde 2 400,00 -535 700,00
Räntefuturekontrakt
Värdet på underliggande tillgångar 720 666 571,68 245 368 917,32
Kontraktens verkliga värde 0,00 0,00
Ränteswapavtal (Swap)
Värdet på underliggande tillgångar 515 137 163,35 323 275 021,35
Kontraktens verkliga värde -1 200 676,37 -1 780 543,73
Ränteswapoptioner (Swaption)
Värdet på underliggande tillgångar 764 357 074,96 0,00
Kontraktens verkliga värde 3 271 174,56 0,00
Kreditswappar enligt indexnivå (Credit Default Swap) 
Värdet på underliggande tillgångar 12 507 295,92 10 000 000,00
Kontraktens verkliga värde -474 571,15 545 903,30
Totalavkastningsswappar (Total Return Swap) 
Värdet på underliggande tillgångar 111 594 539,76 94 918 145,20
Kontraktens verkliga värde -165 965,87 -365 753,01
Givna säkerheter
Givna säkerheter för derivathandel 31.12.2017
Värdepapper 8 400 000,00
Säkerheter i kontanter 0,00
SAMMANLAGT 8 400 000,00
Andra mångåriga ansvarsförbindelser
Avtal Utgifter 2017 Behov av 
pengar 2018
Behov av 
pengar 2019
Behov av 
pengar 2020
Behov av 
pengar senare
Behov av peng-
ar sammanlagt
Hyra för lokaler 291 400,50 298 731,00 306 245,95 313 949,95 933 312,18 1 852 239,09
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5.3 Gårdsbrukets utvecklingsfond
Gällande borgensförbindelser och disponibelt maximibelopp för borgensförbindelserna
Sektor Gäller
31.12.2017
Gäller
31.12.2016
Gäller 
Förändring
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp
31.12.2017
HUSHÅLL
Jordbrukets rennäringens och naturnäringens investeringslån 46 874 307,75 40 083 235,54 6 791 072,21 80 000 000,00
Statsgarantier beviljade för säkerställandet av jordbrukets verksam-
hetsförutsättningar. 29 019 367,32 0,00 29 019 367,32 160 000 000,00
BORGENSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 75 893 675,07 40 083 235,54 35 810 439,53 240 000 000,00
Gällande garantier och disponibelt maximibelopp för garantierna
Sektor Gäller
31.12.2017
Gäller
31.12.2016
Gäller 
Förändring
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp
31.12.2017
FINANSIELLA FÖRETAG OCH FÖRSÄKRINGSFÖRETAG
Ansvarsförbindelser för kreditinstitute1) 58 013 580,97 74 618 565,69 -16 604 984,72 58 013 580,97
GARANTIER SAMMANLAGT 58 013 580,97 74 618 565,69 -16 604 984,72 58 013 580,97
BORGENSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER SAMMANLAGT 133 907 256,04 114 701 801,23 19 205 454,81 298 013 580,97
1) Förändring av presentationssättet: Ansvarsförbindelser för kreditinstituter presenterades i berättelsen för 2016 som andra mångåriga ansvarsförbindelser.  
Behovet för pengar 31.12.2016 var tillsammans 74 618 565,69 euro.  
Gällande borgensförbindelser och disponibelt maximibelopp för borgensförbindelserna
Sektor Gäller
31.12.2017
Gäller
31.12.2016
Gäller 
Förändring
2017-2016
Disponibelt 
maximibelopp
31.12.2017
FÖRETAG 8 795 357,00 14 195 357,00 -5 400 000,00 8 795 357,00
Lån för skyddsupplag 1) 8 795 357,00 14 195 357,00 -5 400 000,00 8 795 357,00
BORGENSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 8 795 357,00 14 195 357,00 -5 400 000,00 8 795 357,00
1) Förändring av presentationssättet: Presenterades i berättelsen för 2016 som en annan mångårig ansvarsförbindelse. Behovet för pengar 31.12.2016 (uppskattning av mängden 
räntestöd) var tillsammans 2 129 304,00 euro.
Andra mångåriga ansvarsförbindelser
Utgifter 
2017
Behov av 
pengar 
2018
Behov av 
pengar 
2019
Behov av 
pengar 
2020
Behov av 
pengar 
senare
Behov av 
pengar 
sammanlagt
ANDRA AVTAL OCH FÖRBINDELSER
Lån för skyddsupplag 118 785,73 439 768,00 439 768,00 439 768,00 0,00 1 319 304,00
Avtal om säkerhetsupplagring 17 456 402,98 17 500 000,00 17 500 000,00 17 500 000,00 0,00 52 500 000,00
SAMMANLAGT 17 575 188,71 17 939 768,00 17 939 768,00 17 939 768,00 0,00 53 819 304,00
 
5.4 Försörjningsberedskapsfonden 
Beviljade borgensförbindelser och garantier
Sektor Gäller
31.12.2017
Gäller
31.12.2016
Förändring
2017-2016
UTLANDET 349 417 1 088 418 -739 001
BORGENSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER SAMMANLAGT 349 417 1 088 418 -739 001
5.5 Statsgarantifonden
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6  Statens totalkalkyler: intäkts- och kostnadskalkyl 
och balansräkning samt borgensförbindelser 
utanför balansräkningen
Förordningen om statsbudgeten utökades (118/2016) med kravet på att en översikt över intäkterna och 
kostnaderna för den helhet som består av budgetekonomin, de statliga affärsverken och de statliga fon-
derna utanför statsbudgeten samt över förmögenhetsställningen och åtagandena utanför balansräkning-
en ska presenteras.
Statskontoret har upprättat totalkalkylerna: intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning för staten 
för 2017 och jämförelseuppgifter för 2016 samt en sammanställning av budgetekonomins, fondekonomins 
och statens affärsverks ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Till skillnad från de totalkalkylerna 
som presenterades i regeringens årsberättelse för 2016, har uppgifter från statens affärsverkskoncerner 
inkluderats i totalkalkylerna istället för uppgifter från moderaffärsverken. Det här innebär att kalkylerna 
som presenteras i regeringens årsberättelse för år 2017 ej är jämförbara med de kalkyler som presenteras 
i regeringens årsberättelse för år 2016. I kalkylerna som presenteras i det här kapitlet, har man räknat om 
uppgifterna från jämförelseåret 2016, så att de innehåller uppgifter från affärsverkskoncernerna. 
Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl samt totala balansräkning har upprättats genom att kombinera
- budgetperiodens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning (65 bokföringsenheter 2017),
- intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna (resultaträkning och balansräkning för 
Försörjningsberedskapsfonden) för de statliga fonderna utanför budgeten (11 statliga fonder 2017) samt
- statens affärsverks (Forststyrelsen och Senatfastigheter) resultaträkningar och balansräkningar (affärs-
verkskoncern)
Den totala balansräkningen (government overall balance) samt den totala intäkts- och kostnadskalky-
len granskas mer begränsat än koncernbalansräkningen (consolidated balance sheet) och koncernresulta-
träkningen. I totalkalkylerna ingår t.ex. de bolag där staten har bestämmande inflytande som placeringar 
i värdepapper som bokförts som anläggningstillgångar och deras inbördes transaktioner har inte elimine-
rats. 
Avsikten är att ge en översiktsbetonad helhetsbild av de statsfinanser som direkt är underställda riksda-
gen och statsrådet (den juridiska personen staten).
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Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1–31.12.2017
1 000 € 1.1.- 31.12.2017 1.1.- 31.12.2016 Förändring  Förändring -%
INTÄKTER AV VERKSAMHET
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 250 794 1 233 663 17 131 1,4 %
Hyror och serviceintäkter 132 332 135 051 -2 719 -2,0 %
Övriga intäkter av verksamheten 1 638 253 3 021 379 2 008 774 3 377 488 -370 521 -356 109 -18,4 % -10,5 %
KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden 656 965 689 317 -32 352 -4,7 %
Ökning (-) eller minskning (+) av lager -31 220 -319 921 288 701 90,2 %
Personalkostnader 3 705 567 3 838 122 -132 555 -3,5 %
Hyror 234 853 241 952 -7 099 -2,9 %
Inköp av tjänster 2 846 821 3 110 695 -263 873 -8,5 %
Övriga kostnader 880 551 781 735 98 816 12,6 %
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 896 8 584 -7 688 -89,6 %
Tillverkning för eget bruk -178 431 -148 852 -29 580 -19,9 %
Avskrivningar 1 333 499 9 449 501 1 267 128 9 468 760 66 371 -19 260 5,2 % -0,2 %
ÅTERSTOD I -6 428 122 -6 091 272 -336 850 -5,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 2 439 287 1 975 557 463 730 23,5 %
Finansiella kostnader -1 607 574 831 713 -1 960 799 14 758 -353 225 816 955 -18,0 % 5535,7 %
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Extraordinära intäkter 25 738 156 487 -130 750 -83,6 %
Extraordinära kostnader -11 423 14 314 -10 116 146 371 1 307 -132 057 12,9 % -90,2 %
ÅTERSTOD II -5 582 094 -5 930 143 348 048 5,9 %
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH 
KOSTNADER
Intäkter
Från lokalförvaltningen 143 662 150 141 -6 478 -4,3 %
Från EU:s institutioner och andra organ 1 132 710 1 158 145 -25 436 -2,2 %
Överföringsekonomins övriga intäkter 118 567 1 394 939 134 353 1 442 639 -15 787 -47 701 -11,8 % -3,3 %
Kostnader
För lokalförvaltningen 11 413 873 11 970 524 -556 650 -4,7 %
För socialskyddsfonderna 13 770 899 12 507 842 1 263 058 10,1 %
För näringslivet 3 380 662 3 308 379 72 282 2,2 %
För icke-vinstsyftande samfund 2 300 813 2 447 128 -146 315 -6,0 %
För hushållen 5 063 355 5 011 837 51 519 1,0 %
För europeiska unionens organ och andra 
organ 1 980 330 1 882 210 98 120 5,2 %
För utlandet 574 775 610 747 -35 972 -5,9 %
Övriga överföringsekonomikostnader (inkl. 
universiteten) 3 207 604 41 692 312 3 145 846 40 884 513 61 758 807 799 2,0 % 2,0 %
ÅTERSTOD III -45 879 468 -45 372 016 -507 452 -1,1 %
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA 
AVGIFTER
Skatter och avgifter av skattenatur 43 130 128 41 752 714 1 377 414 3,3 %
Övriga obligatoriska avgifter 232 984 43 363 112 210 154 41 962 869 22 830 1 400 244 10,9 % 3,3 %
Minoritetsandel* 99 104 -5 -4,9 %
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/
KOSTNADSÅTERSTOD -2 516 256 -3 409 043 892 787 26,2 %
* Affärsverkskoncernernas minoritetsandel 
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1 000 € 31.12.2017 31.12.2016 Förändring Förändring-%
AKTIVA
NATIONALFÖRMÖGENHET
Jord- och vattenområden 1 008 569 989 404 19 165 1,9 %
Byggnadsmark- och vattenområden 52 100 54 974 -2 874 -5,2 %
Byggnader 617 611 520 443 97 168 18,7 %
Övrig nationalförmögenhet 50 492 48 874 1 618 3,3 %
Förskottsbetalningar och pågående 
anskaffningar 16 016 1 744 788 85 620 1 699 315 -69 604 45 472 -81,3 % 2,7 %
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella rättigheter 38 311 46 547 -8 237 -17,7 %
Övriga utgifter med lång verkningstid 568 813 485 891 82 922 17,1 %
Förskottsbetalningar och pågående 
anskaffningar 263 407 870 530 237 562 770 001 25 844 100 530 10,9 % 13,1 %
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Mark- och vattenområden 2 895 390 2 896 156 -767 0,0 %
Byggnadsmark- och vattenområden 1 567 517 1 565 907 1 610 0,1 %
Övriga byggnader och konstruktioner 3 362 289 3 376 842 -14 554 -0,4 %
Anläggningar 18 217 526 18 240 298 -22 771 -0,1 %
Maskiner och anordningar och inventarier 616 282 626 380 -10 098 -1,6 %
Övriga materiella tillgångar 135 571 139 204 -3 632 -2,6 %
Förskottsbetalningar och pågående 
anskaffningar 955 277 27 749 852 917 890 27 762 677 37 387 -12 825 4,1 % 0,0 %
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 15 820 332 15 947 401 -127 069 -0,8 %
Placeringar i euro 17 548 126 17 347 640 200 487 1,2 %
Placeringar i utländsk valuta 3 488 242 36 856 700 3 513 728 36 808 768 -25 486 47 932 -0,7 % 0,1 %
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 65 477 083 65 341 446 135 637 0,2 %
OMSÄTTNINGS- OCH 
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Material och förnödenheter 442 295 440 089 2 206 0,5 %
Halvfärdig produktion 5 505 6 107 -602 -9,9 %
Färdiga produkter/Varor 1 388 484 1 836 284 1 364 659 1 810 856 23 824 25 428 1,7 % 1,4 %
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Långfristiga fordringar 4 814 906 4 814 906 5 338 187 5 338 187 -523 281 -523 281 -9,8 %
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Försäljningsfordringar 157 374 216 751 -59 377 -27,4 %
Lånefordringar 2 122 267 2 548 390 -426 123 -16,7 %
Resultatregleringar 289 905 278 881 11 024 4,0 %
Övriga kortfristiga fordringar 352 813 359 251 -6 438 -1,8 %
Förskottsbetalningar 691 472 3 613 831 653 672 4 056 944 37 800 -443 113 5,8 % -10,9 %
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Inköp av masskuldebrevslån i euro 631 250 570 369 60 881 10,7 %
Övriga placeringar i euro 350 000 1 250 000 -900 000 -72,0 %
Inköp av masskuldebrevslån i utländsk valuta 399 676 1 380 926 400 207 2 220 576 -531 -839 650 -37,8 %
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH 
ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 3 351 300 2 725 302 625 999 23,0 %
OMSÄTTNINGS OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 14 997 248 16 151 865 -1 154 618 -7,1 %
AKTIVA SAMMANLAGT 82 219 118 83 192 627 -973 509 -1,2 %
Statens totala balansräkning 31.12.2017
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1 000 € 31.12.2017 31.12.2016 Förändring Förändring-%
PASSIVA
EGET KAPITAL
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198 -30 048 198
Kapital i statliga fonder utanför budgeten -16 159 263 -14 870 283 -1 288 980 -8,7 %
Förändringar i kapitalet från tidigare 
räkenskapsperioder 15 045 938 17 122 885 -2 076 947 -12,1 %
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -2 516 256 -33 713 430 -3 409 043 -31 204 639 892 787 -2 508 790 26,2 % -8,0 %
MINORITETSANDEL*
Minoritetsandel 5 573 5 672 99 1,8 %
FONDERNAS KAPITAL
Övriga statliga fonder och donerade medel 9 052 8 727 325 3,7 %
RESERVER
Reserver 5 818 8 138 -2 320 -28,5 %
FRÄMMANDE KAPITAL
LÅNGFRISTIGT
Upptagna lån i euro 91 670 767 86 444 723 5 226 044 6,0 %
Upptagna lån i utländsk valuta 829 188 1 248 965 -419 777 -33,6 %
Långfristiga resultatregleringar 105 049 57 592 47 457 82,4 %
Övriga långfristiga skulder 413 832 93 018 836 407 302 88 158 582 6 530 4 860 254 1,6 % 5,5 %
KORTFRISTIGT
Amorteringar som betalas under följande 
räkenskapsperiod 8 393 033 14 163 857 -5 770 824 -40,7 %
Kortfristiga lån 7 084 001 3 695 192 3 388 809 91,7 %
Främmande medel lämnade i statens lån 550 155 432 937 117 218 27,1 %
Erhållna förskott 604 926 638 757 -33 831 -5,3 %
Leverantörsskulder 700 129 766 936 -66 808 -8,7 %
Resultatregleringar 1 583 726 1 724 516 -140 791 -8,2 %
Övriga kortfristiga skulder 3 977 300 22 893 269 4 793 953 26 216 148 -816 653 -3 322 878 -17,0 % -12,7 %
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 115 912 105 114 374 729 1 537 376 1,3 %
PASSIVA SAMMANLAGT 82 219 118 83 192 627 -973 509 -1,2 %
* Affärsverkskoncernernas minoritetsandel 
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6.1. Definitioner på intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
Intäkts- eller kostnadsåterstoden i intäkts- och kostnadskalkylen visar om räkenskapsperiodens intäkter 
räcker till för att täcka periodens kostnader. De inkomster som periodiserats för räkenskapsperioden bok-
förs som intäkter i bokslutet Intäkterna minskas med de kostnader som en motsvarande prestation över-
lämnats för, liksom de övriga utgifter som man sannolikt inte mera får motsvarande prestation för samt 
förlusterna. De övriga utgifterna, såsom investeringsutgifter, aktiveras i balansräkningen enligt föreskrif-
terna i lagstiftningen om budget (budgetekonomin och fonderna) eller om bokföring (affärsverken). Om det 
blir en kostnadsåterstod för räkenskapsperioden innebär det att de intäkter som kommit in under året inte 
har räckt till för kostnaderna utan man har tvingats finansiera dem bland annat med upplåning.
Balansräkningen visar den ekonomiska situationen dagen för bokslutet, det vill säga tillgångsposter och 
skulder. Tillgångsposterna består av nationalförmögenheten egendom i form av kultur- och naturarv, t.ex. 
de historiska byggnaderna och nationalparkerna) anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verk-
ningstid samt omsättningstillgångar och finansieringstillgångar. Skulderna består av reserver samt främ-
mande kapital indelat i långfristiga och kortfristiga skulder. En skuld eller den del av en skuld som förfaller 
till betalning efter ett år eller senare anses långfristig. Eget kapital visar nettotillgångarna när tillgångs-
posterna minskats med reserver och främmande kapital.  
Värderingsprinciper
Bokföringen för budgetekonomin, fonderna samt affärsverken baseras i enlighet med budgetlagstiftningen 
eller bokföringslagen på anskaffningsutgifter. Således grundar sig totalkalkylerna också på värdena för 
anskaffningsutgifterna. Marknadspriset för tillgångsposterna i balansräkningen avviker ofta från de värden 
som används i bokföringen. I kapitel 6.3 presenteras marknadspriset och bokföringsvärdet för de offentligt 
noterade värdepappren. 
Presentationsprinciper
Totalkalkylerna som ska upprättas är huvudsakligen i enlighet med de bokslutsscheman för staten som 
finansministeriet fastställt. Kalkylerna för de statliga fonderna och affärsverken har till de delar som behövs 
anpassats till statens bokslutsscheman. I till exempel affärsverkens omsättning har hyresintäkterna avskilts 
på raden Hyror och serviceintäkter och av övriga kostnader har andelen för hyreskostnader avskilts på 
raden Hyror. Dessutom har i statens totala balansräkning en del av statens affärsverks anläggningstill-
gångar överförts till nationalförmögenheten (Senatsfastigheter cirka 235 miljoner euro och Forststyrelsen 
cirka 963 miljoner euro 2017).
Elimineringsprinciper
Syftet med totalkalkylerna för staten är att ge en rättvisande bild av den statsfinansiella verksamhetens 
intäkter och kostnader samt av den ekonomiska ställningen. 
Det är meningen att totalkalkylerna ska presentera den intäkts-/kostnadsåterstod som utgörs av statsfi-
nansernas intäkter och kostnader samt den ekonomiska ställningen som om statsfinanserna vore en enda 
bokföringsskyldig. Därför elimineras effekten av statsfinansernas interna poster, det vill säga affärshändel-
serna, mellan statens ämbetsverk, fonder och affärsverk. Poster som ska elimineras är bland annat interna 
intäkter och kostnader, intern vinstfördelning samt inbördes fordringar och skulder.
För de delar där det inte har funnits att tillgå detaljerade uppgifter för interna poster, har andelen av de 
interna posterna bedömts med kalkylering, som t.ex. antalet av budgetekonomins interna kortfristiga ford-
ringar (totalt ca 89 miljoner euro år 2017). 
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Rättelsen för de interna utgifterna för budgetekonomin och fondekonomin (216 miljoner euro) har elimi-
nerats från inköp av tjänster med undantag för premieintäkter som har eliminerats från övriga kostnader. 
De övriga interna intäkterna har så noggrant som möjligt eliminerats i motsvarande utgiftspost. Det har 
strävats efter att eliminera de inbördes fordringarna genom att fördela dem på motsvarande skuldposter.
Betydande elimineringsposter år 2017:
• Elimineringen av ägandet av affärsverken minskar placeringarna i anläggningstillgångar och eget ka-
pital med 6 019 miljoner euro.
• Elimineringen av fondernas fordringar på samlingskonton minskar banktillgodohavanden och kort-
fristiga skulder med 2 985 miljoner euro.
• Elimineringen av överföringarna från Statens Pensionsfond till budgeten minskar överföringsekono-
mins och den totala balansräkningens eget kapital med 1 828 miljoner euro. 
• Elimineringen av arbetsgivarens andel av pensionsavgifterna minskar intäkterna och personalkostna-
derna med 625 miljoner euro.
• Elimineringen av hyrorna som Senatfastigheter bär upp minskar hyresintäkterna och hyreskostnader-
na med 559 miljoner euro.
• Elimineringen av intäktsföringen av affärsverkens vinster minskar de finansiella intäkterna och ökar 
det egna kapitalet med 211 miljoner euro. 
6.2  Statsfinansernas totala intäkts- och kostnadskalkyl för räkenskapsperioden 2017
Statsfinansernas totala intäkts- och kostnadskalkyl innehåller en kostnadsåterstod på 2 516 miljoner euro 
vilket är 1 452 miljoner euro större än den strikt sammanräknade kostnadsåterstoden från budgetekono-
mins kostnadsåterstod (3 039 miljoner euro), statens affärsverks vinst (268 miljoner euro) samt intäktså-
terstoden från statens fonder utanför statsbudgeten (1 706 miljoner euro). Skillnaden beror på att interna 
poster har eliminerats. De största av dessa poster är fondöverföringar och affärsverkens vinstintäktsföring 
i budgetekonomin. 
Kostnadsåterstoden 2017 var 893 miljoner euro mindre jämfört med 2016. De mest betydande anledning-
arna till förändringen är följande: 
Intäkter:
• Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 1 377 miljoner euro och var 43 130 miljoner 
euro. Mest ökning fanns för intäkts- och förmögenhetsskatter (642 miljoner euro) samt övriga direkta 
skatter (362 miljoner euro).
• De finansiella kostnaderna växte med 464 miljoner och var 2 439 miljoner euro.
• Intäkterna av verksamheten minskade med 356 miljoner och var 3 021 miljoner euro. Att intäkterna 
av verksamheten minskade beror på att intäkterna från den övriga verksamheten minskade med 371 
miljoner euro till 1 638 miljoner euro.
• Överföringsekonomins intäkter minskade med 48 miljoner från föregående år och var 1 395 miljoner 
euro.
Kostnader:
• Kostnader av verksamheten minskade med 19 miljoner och var 9 450 miljoner euro. Mest betydelse-
fulla minskningen av kostnader var för inköp av tjänster (264 miljoner euro) och personalkostnader 
(133 miljoner euro). Kostnadsökningen däremot var betydande i övriga kostnader (99 miljoner euro). 
• Överföringsekonomins kostnader ökade med 808 miljoner och var sammanlagt 41 692 miljoner euro.
• De finansiella kostnaderna minskade med 353 miljoner euro och var 1 608 miljoner euro.
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6.3  Statsfinansernas totala balansräkning 31.12.2017
Konsolideringarnas inverkan på egendomsstrukturen
Egendomsstrukturen i den totala balansräkningen skiljer sig från egendomsstrukturen i budgetekonomins 
balansräkning. Affärsverkens egendomsposter, såsom byggnader och markområden, presenteras i budge-
tekonomins balansräkning som placeringar i affärsverkens grundkapital, medan de i den totala balansräk-
ningen rapporteras enligt egendomspostens karaktär. 
Negativt eget kapital
Det egna kapitalet i statens totala balansräkning utförs av budgetekonomins, fondernas och affärsverkens 
eget kapital. Det egna kapitalet enligt statens totala balansräkning visar klart mindre negativt än det egna 
kapitalet i statens budgetekonomi. Det egna kapitalet i statens totala balansräkning visade 33 713 miljoner 
euro negativt 2017. Det egna kapitalets negativitet har ökat med 2 509 miljoner euro jämfört med 2016. Det 
egna kapitalet i statens budgetekonomi visade 62 031 miljoner euro negativt 2017. I följande tabell beskrivs 
hur det egna kapitalet i ekonomibudgeten, fondekonomin, affärsverken och den totala balansräkningen 
har utvecklats.
Det egna kapitalets utveckling 2007-2017*, miljarder euro
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Budgetekonomins eget kapital -11,9 -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0
Fondernas eget kapital        26,7 26,5 27,0 27,4
Affärsverkens eget kapital        6,8 6,7 6,8 6,9
Elimineringar och konsolideringar        -5,9 -5,9 -6,0 -6,0
Eget kapital i den totala balansräkningen        -22,7 -27,7 -31,2 -33,7
* Fondernas och affärsverken samt den totala balansräkningens utveckling har beskrivits för den period som täcker granskningen av den totala balansräkningen, dvs. 2014-2017.
I balansräkningen 1.1.1998 som inleder statens budgetekonomi visade det egna kapitalet cirka 30 miljarder 
euro negativt. Situationen berodde på statens stora skuldsättning under början av 1990-talet samt på grund 
av lösningar som gjorts då den inledande balansräkningen gjordes upp. En del av nationalförmögenheten 
lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsegendom värderades mycket försiktigt.
Åren 1998–2008 visade statens intäkts- och kostnadskalkyler i huvudsak positivt. Detta stärkte statens 
förmögenhetsställning och 2008 visade budgetekonomins egna kapital endast 8,1 miljarder negativt. 
Boksluten för statens budgetekonomi har visat förlust sedan 2009. Detta har försvagat statens förmögen-
hetsställning vilket har lett till negativ tillväxt för statens egna kapital. Från 2012 har statens förmögen-
hetsställning haft ett nominellt värde som är svagare än i den inledande balansräkningen för 1998. Statens 
egendom har heller inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet. Andra utgifter än inves-
teringsutgifter har täckts genom att ta lån.
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Offentligt noterade värdepapper ägda av staten
I tabellen nedan beskrivs bokförings- och marknadsvärdet för de offentligt noterade aktier och andelar 
ägda av Statens Pensionsfond och Solidium. För statens budgetekonomis del visas endast placeringar som 
räknas till anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar.
Offentligt noterade aktier och andelar
Budgetekonomin Statens pensionsfond Solidium* Totalt
bokf. värde marknads-
värde
bokf. värde marknads-
värde
bokf. värde marknads-
värde
bokf. värde marknads-
värde
Miljoner euro
År 2017         
Aktieinnehav 5 651 15 211 1 653 2 605 8 538 8 538 15 842 26 354
Aktiefonder 3 475 6 099  3 475 6 099
Räntefonder 2 873 3 361  2 873 3 361
Övriga fondplaceringar 626 724  626 724
Masskuldebrevslån 3 491 3 526  3 491 3 526
Penningmarknadsplaceringar 1 031 1 031 309 309 1 340 1 340
TOTALT 2017 5 651 15 211 13 149 17 346 8 847 8 847 27 647 41 404
År 2016
Aktieinnehav 5 651 11 548 1 569 2 440 7 848 7 848 15 068 21 836
Aktiefonder  3 389 5 594  3 389 5 594
Räntefonder  2 764 3 178  2 764 3 178
Övriga fondplaceringar  659 754  659 754
Masskuldebrevslån  3 805 3 953  3 805 3 953
Penningmarknadsplaceringar  971 971 688 688 1 659 1 659
TOTALT 2016 5 651 11 548 13 157 16 890 8 536 8 536 27 344 36 974
Ändring milj. euro 0 3 663 -8 456 311 311 303 4 430
Förändring  % 0,0 31,7 -0,1 2,7 3,6 3,6 1,1 12,0
* Solidium utfärdar ej bokslut för situationen för kalenderårets sista dag. Solidium värderar offentligt noterade aktier till marknadspris, vilket innebär att aktieinnehavens bok-
föringsvärde är presenterat som aktuellt marknadsvärde den 31 dec 2017 och 31 dec 2016. På motsvarande sätt är bokföringsvärdet för finansmarknadsplaceringarna presen-
terade som dess marknadsvärden 31 dec 2017 och 31 dec 2016.
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Borgensförbindelser utanför balansräkningen: budgetekonomin, fondekonomin och statens affärsverk
mn € 31.12.2017 31.12.2016
BORGENSFÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN INOM STATENS BUDGETEKONOMI 163 733 159 756
 Statens pensionsansvar 92 600 93 000
 Statliga borgensförbindelser och statsgarantier 38 272 32 863
 Andra mångåriga ansvarsförbindelser, anslagsbehov sammanlagt 1) 23 666 24 267
 Anslagsbehov som orsakats av användningen av anslagsfullmakt sammanlagt 9 195 9 627
BORGENSFÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN INOM STATENS FONDEKONOMI 15 433 14 319
 Statliga borgensförbindelser och statsgarantier 13 841 13 1942)
 Placeringsförbindelser 1 536 1 072
 Andra mångåriga ansvarsförbindelser, behov av pengar sammanlagt 1) 56 543)
STATENS BORGENSFÖRBINDELSER I ANDRA HAND 684 813
  Universitetens hyreskontrakt 656 778
 Borgensförbindelser som Luftfartsverket, som företrädde Finavia Abp, gett för sina dotterbolag 29 35
BORGENSFÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN INOM AFFÄRSVERKSKONCERNER4) 551 5855)
  Hyresåtaganden 379 383
  Borgensförbindelser för dotterbolag 76 76
  Investeringsförbindelser 65 103
  Leasingansvar 16 8
  Inteckningar i fastigheter 10 10
  Ansvar för bankgarantier 2 2
  Övriga åtaganden gentemot banker 2 2
  Handpanter, garantiinsättningar 1 1
  Inteckningar i arrenderätt 0 1
SAMMANLAGT 180 402 175 473
1) I specifikationen presenteras de förbindelser vars värde är minst 500 000 euro.
2) Korrigerad siffra. I berättelsen för 2016 var den presenterade siffran 13 105 miljoner euro. Se kapitlen 5.3 och 5.4.
3) Korrigerad siffra. I berättelsen för 2016 var den presenterade siffran 130 miljoner euro. Se kapitlen 5.3 och 5.4.
4) Förändring av presentationssättet: I specificeringen presenteras affärsverkskoncernernas borgensförbindelser. I berättelsen för 2016 presenterades endast affärsverkenas bor-
gensförbindelser.
5) Siffran har ändrats för att framställa affärsverkskoncernernas borgenförbindleser. I berättelsen för 2016 var den presenterade siffran 570 miljoner euro.
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